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A C O T A C I O N E S 
U n a p r e g u n t a c o n m i g a 
. ¡No sabemos si los señores Fernán-
dez de Castro, J . A. del Oueto, Elíseo 
Giberga, J . Felipe Demostré, Santos 
Fernández, Aivarez Ceriee, Finlay, 
Mariano AraaiibuTo, Mainuel Rafael 
î ngUlo, Lins Azcárat-a... no sabemos 
si merecerán las formidables iras de 
ios periódicos que tienen monopoli-
rado el patriotismo, y que signan 
pon el iháerro y con él fuego de su 
Indignación a todos los que se atre-
ven a pensar con libertad. Lo que 
pa'bemos es que los ^griticos" que 
dieron esos periódicos; que aquellas 
frases redondas en que se nos acusa-
p ba de extranjeros perniciosos, y ene-
migos de todo lo cubano, no les han 
salido bien: se van poniendo dema-
siado descoloridas. 
E l documento que üiemos publica-
do esta mañana, en que aparecen-los 
nombres de una legión de personaii-
ciades—de lo más alto de nuestra in-
telectualidad, de lo más puro do 
nuestra historia, de lo que pesa y 
significa más en el concepto del pue-
blo—'está lleno.de jugo y de doctrina; 
no es un alegato huero, mezcla de co-
lorines aldeanos y de vocablos sono-
ros : la civilización, la Jibertad, el pro-
greso, la cultura. . . Esa clase de 
¿legatos también la tienen monopoli-
zada los periódicos patriotas. Se tra-
ta de un documento austero, sincero, 
hermoso, rico de sentimiento y de 
Verdad; es palabra de quienes tienen 
autoridad para ciar la voz de alerta 
a la República, y prestigios y afectos 
•suficientes en el corazón del pueblo 
para poder esperar que se les oiga. 
Y en ese documento se dice a los 
poderes públicos que "carecen de po-
testad para contrariar las opiniones 
dominantes y ofender los sentimien-
tos de los más, ya que no son •ellos, 
sino el pueblo, el soberano, y ya que 
nunca sometieron los partidos al 
cuerpo electoral el problema funda-
mental de que se trata;*' se protesta 
"de que se invoque contra nuestras 
ideas el nombre de la civilizaición... 
E n ninguna de las naciones en que 
se practica el divorcio fué producto 
de un estado superior de civilización 
y de cultura. . . E l divorcio fué un 
retroceso cuando lo restableció en el 
occidente de Europa la Reforma; y 
en las naciones en que existe pierde 
cada día favor, merced a la poderosa 
corriente filosófica que va difundien-
do por el mundo entero el espiritua-
lismo, a la corriente política no me-
nos fuerte que reacciona en todas 
partes contra los excesos de un abs-
tracto y autoritario radicalismo, em-
peñado en nombre de la libertad y 
de la razón, en imponer a todos sus 
extravíos y en doblegar a su volun-
tad la realidad, y merced también a 
la experiencia de los funesto® resul-
tados que ha producido el divorcio 
en Kuropa y en América." 
Así es como queda en su lugar el 
argumento del sieñor Ferrara y de 
los periódicos patriotas, que atribu-
yen a "maquinaciones" del clero la 
manifestación abrumadora de la opi-
nión pública contra el divorcio. Y 
así es como se comprende el enorme 
"valor coinico" de ciertos nuevos 
exégetas, intérpretes de l a Biblia y 
de los Santos Padres, que—según fra-
de " E l ¡Día"—.lian encontrado 
"muchas breves pontificias'* en que se 
halblaba mal de la mujer. Y por si lo 
dicho fuera poco a'üu, en el mani-
fiesto se recuerda a loe que lo han ol-
vidado que "no es solo la Iglesia 
quien ama y sostiene el principio de 
la indisolubilidad del matrimonio; 
que fuera de ella da profesan también 
distintas escuelas ajenas a toda idea 
religiosa.'' 
Había que reproducir estas pala-
bras, y hay que copiar anin esta pre-
gunta: "¿<íué concepto tendrán del 
pueblo a que pertenecen los que pien-
san, o por mejor decir, aseguran que 
no son firmes convicciones y alto es-
píritu cívico, qué no es el anhelo de 
servir a la patria evitándole daños 
de qne recelan, lo que a mujeres y 
a hombres ha movido en estos días, 
sino taimadas maquinaciones, a las 
cuales ceden dócilmente con infantil 
inconsciencia... ?" 
Los señores Fernández de Oastro, 
Giberga, Cueto, de la Cámara, De-
mostré, (Melchor Gastón, ¡Santos Fer-
nández, Batista y Varona, Finlay, 
Freáxas Pascual, Aramlburo... pro-
testan de que se juzgue así al pueblo 
de Ouba. 
IJOS periódicos patriotas tienen la 
palabra. 
Razonable protesta de otro 
sacerdote cubano 
Sr. Director del Diakio de la Mabina. 
Distinguido señor: 
Escritas ya, días hace, mis cuarti-
llas abordando la debatida cuestión 
de la ley del divorcio, tuve necesidad 
de rasgarlas, por causas que no viene 
al caso exponer, y elio ha sido el mo-
tivo de mi silencio hasta ahora. * 
Deseoso, no obstante, de usar del 
dereclho de emitir mi opinión, a la 
manera de mi distinguido compañero 
el Padre Arocha, siu que pueda ha-
ber quien se atreva a suponer labor 
anticubana en mi empresa, porque mi 
conducta patriótica está a cien codos 
sobre toda suspicacia, rae dirijo a us-
ted rogándole se digue dar cabida en 
su publicación, a estos mis puntos de 
vista. i 
, Acepte de antemano mi reconoei-
ttiento y mande a este su atento s. s. 
P. Eduardo A. Clara. 
* iEs patriótico, es moral el estable-
cimiento ded divorcio en Cuba? 
¿Tienen derecho los legisladores a 
someter la voluntad de la mayoría, 
ílDe representan colectivamente, a los 
caprichos, manejos o conveniencias 
grupos o de personas? 
Como todo país pequeño en que la 
riqueza del s/uclo es halagadora espe-
ranza de inmigrantes, la población 
cubana se hace cosmopolita. L a in-
fluencia de gentes nuevas, con con-
cepto distinto en los medios y fina-
lidades que debe emplear y perseguir 
el país, ha alterado hondamente el 
carácter y la esencia del pueblo cu-
bano. L a familia se extingue y la na-
cionalidad se borra. Todo degenera o 
se deshace: ideales políticos, institu-
ciones, costumbres; hasta la tierra se 
enajena. Cuando todos los vínculos se 
desgarran, uno sólo permanece fuerte 
aun: el hogar. ¿Es siquiera perdona-
ble romper a golpe de hacha el últi-
mo cabo que sostiene a un barco azo-
tado por la tormenta? E l divorcio es 
un ataque a ese hogar: lo. destruye. 
L a sociedad conyugal va a ser rota a 
cada paso con pretextos rebuscados y 
fútiles al amparo de una ley ocasio-
nal a todas las artimañas, y que re-
chazan la dignidad de la mujer — 
siempre la parte ofendida en esos ca-
sos—ila estabilidad de la moral pú-
blica, el decoro de los hijos que van 
a ser los ciudadanos. L a ley del di-
tvorcio, pues, es antipatriótica porque 
BANDO VERDE.—Al medio: la señorita Rita Feliu, reina; a su derecha: señoritas A. Miranda y Juana Nfceto; a su Izquî r 
da: señoritas Amelia Benjamín y E. Padi Ha, damas de honor-
E N G U A N A J A Y N O H A Y P E S T E 
B U B O N I C A 
Los trabajos de sa~ 
en la Plaza 
del Vapor. 
B r i l l a n t e f i e s t a e n ' S e v i l l a 
Homenaje de fraternidad hispano-cubano.-Gran ovación a García Kholy. 
EN SEVILLA.—Grupo de concurrente s que asistieron a la fiesta en honor del ministro de Cuba en España, señor Mario 
García Kohly. 
(PASA A LA PAGINA 3.) 
Anoche se ha. celebrado en el Pasa-
je de Oriente de Sevilla, una hermo-
sa fiesta de cordialidad de raza. Los 
españoles residentes en Ou'ba, actual-
mente en Sevilla, organizaron un ho-
menaje de confraternidad hispano-
cubano en 'honor del doctor Mario 
• 
iJ^DO B L a n c o ^ A I medio, fa reJna,señorita María deí Carenen Camezola; a «a deredia, lao «eñorltao AdeMna González 
García Kihoh, Ministro de Cuba y 
Delegado al Congreso Geográfico. E n 
el salón de fiestas del Pasaje de 
Oriente, se tendió la mesa, adornada 
con fragantes claveles y rosas fres-
cas. Ai fondo de la presidencia las 
banderas de España y Cuba, apare-
cían enlazadas, entre pahuas, como un 
símbolo de noble confraternidad que 
era todo el espíritu de la fiesta. 
A las ocho y media dió comienzo 
e1 banquete. 
Asistieron, además del agasajado, 
el señor Vázquez Armero, en repre-
sentación del ayuntamiento; el Go-
bernador Civil , señor Igual; D. An-
tonio Rodríguez de la Borbolla, en 
representación de su señor padre; ü . 
Manuel Muñoz Medina, D. Tomás 
Ibarra, D. Pedro Montes Sdcrra, D. 
Antonio V. Medina, D. Joaquín Es-
pejo y Jiménez, el hacendado de 
«Cienfuegos, D. Antonio Monasterio; 
D. Esteban Alonso, don Hermenegil-
do García, D, Mariano I/ópez. 
Don Carlos Ortíz, D . José Muñoz, 
cónsul de ¡Cuba en .Sevilla, D. Justo 
Lambea y (Ramírez de Arellauo, can-
ciller del consulado, los señores Cha-
ves, Medinc Togores, Vega, Santigo-
sa, Ban-era y Guardón por la prensa 
locaL 
Servido el ^menú," que fué ex-
quisito, el señor don Antonio V, (Me-
dina pronunció breves y muy since-
ras palabras ofreciendo el banquete 
al señor García Kohly. 
E l señor Medina Oáceres, terminó 
su expresivo brindis, dando vivas a 
España, al Rey, a Cuba y al Prcsiden-
I q , MenocaJ, ique fueron, jcalurpsamen-. 
te contestados por todos los concu-
rrentes. 
E l señor Vázquez Armero í»aludó 
afectuosamente al señor García Kohly 
en nombre del ayuntamiento, congra-
tulándose de que en Sevilla se cele-
bre el congreso de geografía e his-
toria hispano americana por cuanto 
este importante acto puede redun-
dar en beneficio de España y Améri-
ca, determinando además la simpáti-
ca fiesta de anoche en que se reve-
laba la confraternidad de las pue-
blos cubano y español. . 
E l señor Vázquez Armero escuchó 
muchos aplausos y después se levan-
tó el Gobernador Civil que en párra-
fos, sentidos, vibrantes y elocuentes 
expresó su agradecimiento por haber 
sido invitado a la fiesta y celebrando 
la sincera nota de amistad que se 
daba entre dos poieblos de un mismo 
origen. 
Grandes aplausos y felicitaciones, 
1?- primera muy cariñosa de García 
Kilioliy» recibió el señor Igual por su 
discurso Ibrillante. Y entre salvas 
de aplausos se levantó el festejado. 
Con palabra cálida, vibrante, grandi-
locuente, comenzó a dar las gracias 
por la nobleza y sinceridad del ho-
menaje. A los primeros párrafos, ro-
tundos, armoniosos, castelarinos, to-
da la concurrencia en pié aplaudía 
con un entusiasmo que salía del alma 
^ se exteriorizaba en los aplausos ciar 
morosos. L a voz de García Kho^v, de 
nuestro querido Mario, resonaba vi-
ril y rítmica, entonando «un himno de 
córdialidad, que era un canto de fe 
E L (DOiOTOR G U r n E R A S UN" G D A , 
NAUAY. 
(El doctor Guiteras, nos dijo esta 
mañana, que estaba muy complacado 
de su visita a Guanajay, dado que 
el señor Juan Inda alcalde munici-
pal, cuando tuvo conocimiento de la 
existencia del enfermo que se sos-
pechó padeciese de peste bubónica, 
había realizado una buena labor, ha-
ciendo toda clase de investigaciones 
y disponiiéndose a la rclización de 
todos a'quellos trabajes que lograsen 
la propagación del mal. ' 
Efectuadas las pruebas en el La* 
boratorio de investigaciones, por el 
doctor ¡Mario G. Lebredo, se compro-
bó que el enfermo Antolín 'Pérez, no 
padece de peste bubónica. 
Nos pidió el doctor Guiteras, y así1 
lo hacemos constar, lo satisfecho que 
está del señor Alcalde de Guanajay^ 
(Pasa a la tercera página.) 
El accidente aiitomoviiísía 
de Zulueta 
Ziduefa, Mayo 14. 
Amplío mi telegrama de ayer. E n un 
automóvil procedente de Camaj.-ianí, 
guiado por el chauffeur Arnnauao 
See, venían para Zulueta ren ei fin 
de consultar-; 3 con el doc* »̂  Enriquez 
las señoritas María Isabel Gómez y 
Paula y Estela Fundora, hermanas de 
nuestrd apreciable amigo Florentino 
Fundora. 
Según ellas declaran, da maquina 
venía con poca' velocidad, pero ai lle-
gar a una curva en el punto conocido 
por el "Boquerón," tuvo la desgracia 
de rompérsele a la máquina la pieza 
llamada extensor, y se fué a la cune-
ta. A l volvar la máquina resultaron 
heridas las señoritas María Isabel Gó-
mez, grave y las señoritas Fundora y 
el chauffeur. Inmediatamente fueron 
auxiliados por las máquinas de esta 
localidad. Los heridos fueron condu-
cidos a casa del doctor Enriquez. 
E l Corresponsal. 
NOTAS DE REGLA 
L a animación para la fiesta baila, 
ble que se ofrecerá la noche del dia 
30 en los salones del ''Progreso Re-
glano," es cada día mayor. Los traba^ 
jos que se vienen realizando para de. 
corar el salón auguran explendor. Loa 
bandos blanco y verde que en esa no-
ehe se disputarán en votación la pre-
sidencia, están llenos de entusiasmo. 
Para completar la información que 
venimos ofreciendo, damos publicidad 
a las fotografías de las reinas y da-* 
mas de-cada bando. 
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A C T U A L I D A D E S 
Washington, D. C. 
Señor don Nicolás Rivero, 
D i a r i o d e l a ^Mar ina 
Habana, Cuba-
Excelentísimo Señor. 
Hemos recibido aqní las tristes noti-
cias del intento de introducir la ley 
del divorcio o de 'la poligamia suce-
siva. E l divorcio es uno de los mayo-
res males que padece nuestro país; y 
en estos tiempos hay una reacción 
grande en la opinión pública contra 
la práctica del divorcio. Viendo que 
la mejor parte de la población de los 
Estados Unidos se queja de los males 
que lian sido el producto infame del 
divorcio, no puedo menos que sentir 
honda tristeza al saber que el Congre-
so cubano trata de aprobar semejante 
ley. Espero del buen juicio del pue-
blo de Cuba mejores resultados, y fe-
licito a los señores que han votado, es-
crito y hablado contra la ley propues-
ta. Sus nombres serán glorificados 
equí, y la ley será un escándalo para 
la parte más sana de nuestra gente, 
- Carlos Currier, 
Obispo de Matanzas 
Por segunda vez honramos esta 
sección del periódico con una mani-
fbstaeión oportuna, razonada y enér-
-gica del señor Obispo de Matanzas. 
E l sabio Prelado,, al igual que la 
inmensa mayoría de los habitantes de 
la República, protesta—¿cómo no ha-
bía de protestar?—contra la malhada-
da ley del divorcio o de " la poliga-
mia sucesiva," según su expresiva y 
gráfica frase. 
" E l divorcio es uno de los mayores 
males que sufren los Estados Uni-
dos." 
" E n est»s tiempos hay una reacción 
grande en la opinión pública america-
na contra «1 divorcio.' * 
Y a oso lo habíamos dicho aquí; pe-
ro ahora es confirmado por un ameri-
cano tan conocedor de su país y tan 
acreditado por su sabiduría y por su 
veracidad como Monseñor Currier. 
E l cual añade que la ley del divor-
cio será un escándalo para la parte 
más sana de los Estados Unidos. 
¿Pero eso qué les importa a nuestros 
sabios legisladores si ellos se crecen 
ante las dificultades, como lo acaba 
de demostrar su pertinacia a pesar de 
la protesta de la Isla entera? 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo^pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1|2 
Teñe jamará 
. para hielo 
U n i c o F i l t r o 
VA Prueba de Gérméneb 
G.PedroariasyC ŝ.enCJteReyn̂  
E L D I V O R C I O 
Píublicamos con sumo gusto el si-
guiente trabajo que nos envía la doc-
tora Amelia de Vera de Leus, primera 
cubana que ha recibido el título de 
abogado en la República de Cuba: 
En la Cámara de Representantes de 
nuestra República se delibera en estos 
anonientoB un grave problema, que es con-
vertir en ley el Proyecto de divorcio ab-
Boluto. 
Muy sensible sería para la mayoría de 
las familias cubanas que esto llegara a rea-
lizarse. Tristemente veríamos destruirse 
los lazos indisolubles del matrimonio. 
Alegar quieren los defensores del divor-
cio que es una medida favorable a la mu-
jer, sin pensar que sabemos que es para 
bu propio beneficio, para quedar escudados 
con la ley y poder ser más libres en sus 
infidelidades. ¡Cuántos hombres que hoy 
día atín sostienen su hogar y no han des-
anembrado su familia por el temor al qué 
dirán o a Ja censura de la opinión pública, 
podrán entonces, amparados por la ley del 
•divorcio y por tanto sin ser señalados, 
abandonar a su legítima esposa y a sus 
tljos y unirse con todos los requisitos de 
la ley a la amante infame que lo hizo ol-
vidar sus deberes de esposo y de padre! 
La ley del divorcio es un arma nueva 
que tiene el hombre educado, que no se 
atrevería a presentarse en público con 
una concubina, pero que sí se atreverá, am-
parado por el divorcio, a tomar una segun-
da esposa. . 
Muchos ignorantes creen que el divor-
cio es algo nuevo, modernista, y tratan de 
Begulr la opinión favorable a él por no 
aparecea: unos anticuaUas. El divorcio 
existía en Roma desde los primeros tiem-
pos, el Derecho Romano admitió en todos 
los períodos de su desenvolvimiento el di-
vorcio y dicen casi todos los historiadores 
romanoe, que se hizo tanto más común 
cuanto más se corrompieron las costum-
bres. Juvenal nos refiere de una mujer que 
©n cinco afios cambió ocho veces de mari-
do y Séneca decía que Jos matrimonios 
duraban como los consulados: un año. 
La fórmula más común contenida en las 
t)oce Tablas, era esta frase, dirigida a la 
n»ujer; "Tuas fes tibi". Bastando muchas 
veces el aviso verbal por medio de un 
emisario. Después Augusto dispuso en aue 
leyes Julia y Papia Poppea y Julia de 
Adulteris, que el divorcio fuese participa-
do a la mujer por medio de un liberto en 
presencia de siete ciudadanos. 
Los emperadores cristianos restringie-
ron el divorcio, admitiéndolo Constantino 
Bólo en el caso de que el marido fu«se ho-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S D0MIN60 17 DE MAYO.— Sala de la Estación Cei-tral a las 8.40 am. t ds Cambute (Gaanabacia) a las 8.50 a. m,; rsgresind* de Matanzas á las 4.53 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3* $1-50 
(J 2101 ld-10 
Dr. Isidro Zerluch 
lAJyer celebró su fiesta onomástica 
el bien estimado ami¿o nuestro doc-
tor Isidro Zertucha; fué muy felici-
tado y agasajado por toda la sociedad 
de Bejucal. 
lEl doctor Zertuicha vio una vez 
más ratificado el afecto que «n Be-
jucal merecidamente se le protfesa. 
micida, envenenador o violador de sepul-
turas y la mujer adúltera o envenenadora, 
y por último, Justiniano, abolió el divorcio 
hecho de común acuerdo. El primer divor-
cio data de 234 años antes de Cristo, di-
vorcio de Carvüio Ruga. 
Los que Jo sigan, pues, por aparecer pro-
gresistats, pueden desecharlo, no sólo por 
el motivo antes expuesto, sino porque más 
antigua es la poligamia que la monogamia. 
El divorcio absoluto puede rebatirse ba-
jo el aspecto religioso y bajo el aspecto 
jurídico. 
En su fase religiosa, recordemos lo que 
dijo Naquet a los católicos de Francia: 
"Que supieran y se dieran cuenta de lo 
que querían y de sus consecuencias. Que 
ahí tenían la ley del divorcio que les per-
mitía romper su matrimonio y casarse de 
nuevo; pero que no pretendieran después 
que el sacerdote católico bendijera su nue-
va unión y bautizase sin escrúpulos sus 
nuevos hijos..Que fuesen consecuentes con 
sus principios y que no se apartaran de la 
Iglesia para después volver a ella cuando 
quisieran." Naquet fué uno de los defenso-
res del divorcio; pero comprendía que es-
to apartaba de los principios religiosos ca-
tólicos y así lo declaraba. 
Debemos, por tanto, acordarnos los ca-
tólicos que el matrimonio es un sacramen-
to, no un contrato, y que el el catolicismo 
rechaza el divorcio, los individuos que lo 
secunden no son católicos. 
En cuanto a su aspecto jurídico: el ma-
trimonio es un contrato personal y social, 
como dice Cimbali: "Contrato esencial-
mente personal en cuanto ata con sólido 
lazo las personas do los esposos, no ya por 
un tiempo determinado o para esferas da-
das de su actividad, como los otros contra-
tos, sino para toda la vida y en toda la ple-
nitud de su actividad y do bu sér, cum-
pliendo un oficio de integración respecto a 
las mismas. Contrato social después, en 
cuanto., por una parte, no limita la pro-
pia eficacia simplemente a las personas 
de los esposos, sino que la extiende, sir-
viendo de anillo intermediario, a otras per-
sonas aún bien distintas y que a ellas se 
ligan; y por otra, en cuanto llega a ser 
causa generadora y moralizadora de exis-
tencias humanas, desempeñando el oficio 
de la reproducción material y el de la 
educación moral de la especie." 
Si el fin del matrimonio es social, e« de-
cir, la unión de dos seres que han de re-
producirse, es indispensable que esos nue-
vos seres vengan al mundo con la garan-
tía de que sus progenitores han de vivir 
unidos para guiarlos y dotarlos de medios 
para defenderse en la vida; pero si el la-
zo es tan fácil de romper, si la ley auto- ¡ 
"¿La Correspondencia," de Cien-
fuegos, en demostración de que es 
innecesaria.una ley especial de divor-
cio para resolver aquellos casos en 
que es de moral y justicia romper un 
matrimonio, cita el artículo 105 del 
Código (Civil, de España, que es le-
gislación vigente en Cuba. Y ese ar-
tículo es en efecto suficientemente 
previsor, respecto de las uniones ma-
trimoniales que es imposible sostener 
sin mengua y daño de altas conside-
raciones sociales. Para el Código Ci-
vil es motivo legítimo de divorcio el 
adulterio de la mujer, cualquiera que 
sea su forma, y el del marido si re-
viste carácter de escándalo, o ma-
nifiesto menosprecio de la mujer. 
¿Qué va, pues, a resolver en este 
punto la nueva ley, si ya está recono-
cido ese noble principio, como en ca-
si todas las legislaciones del mundo 
culto? 
Las injurias graves, los malos tra-
tamientos de obra, la instigación del 
marido para que la mujer se prostitu-
ya, o su intento de corromper a las 
hijas; la condena infamante del cón-
yuge y hasta sus violencias para lia-
cer que la mujer cambie de religión, 
todo eso es considerado como causa 
bastante para promover la demanda 
de divorcio. Además, (hay motivos de 
orden fisiológico que determinan la 
nulidad del matrimonio ante los tri-
ibunales. ¿Qué otras causas, qué razo-
nes nuevas surgen, no previstas en el 
Código Civil español que Cuba ha 
hecho suyo? A no ser el terrible pro-
pósito de cansar, despreciar, aburrir 
a la esposa para que se decida a pe-
dir la separación en cuanto el mari-
do se enamore de otra mujer, no 
veo qué cosa preste prestigio de mo-
ralidad a lo que se intenta. 
Hay divorcistas de buena fe que 
dicen: ''Soy casado, amo a mi mu-
jer, idolatro a mis hijos, soy feliz en 
mi hogar y no pienso abandonar mis 
amores. Pero sé de infortunados que 
viven avergonzados, maltratados, ba-
jo la injuria de un aídiúltero o junto a 
un corruptor cínico, y para esos pi-
do la nueva ley." Y es que los que 
tal dicen no han leído lo legislado 
desde los tiempos de la colonia. 
Y hay también quienes de buena fe 
exclaman: " E l recurso del divorcio es 
ahora para los ricos que van a los Es-
tados Unidos y se descasan; venga 
justicia igual para los pobres." Los 
que así dicen olvidan lo principal: 
que los matrimonios averiados que 
ansian la nueva ley, tienen con qué 
pagar un viaje a Tampa para desca-
sarse; los muy pobres no han pensa-
do en el divorcio porque no han pen-
sado en volver a casarse; la miseria 
no les ha dejado tiempo para eso. Lo 
aue quieren esos divorcistas interesa-
dos, es poder seguir presentándose en 
sociedad con las nuevas esposas, san-
cionadas la ruptura y el nuevo matri-
monio por las leyes y las costumbres 
del país. Hoy no serían tal vez reci-
riza el divorcio absoluto, io? hijos no tie-
nen garantías dentro del matrimonio pues 
están a merced de cambiar de padre o ma-
dre a capricho de sus padres. La familia 
ê  la base de la sociedad, el matrimonio 
debe ser monógamo y duradero, para que 
esa familia se mantenga unida. 
Ejemplos infinitos existen de hijos qu« 
ya en los Jinderos del vicio y del deshonor 
se han detenido sólo al presentársele en 
la mente la memoria de sus padres ya 
muertos y recordar aquel hogar honrado y 
tranquilo, aquellos dos seres siempre uni-
dos que sólo los separó la ̂ muerte y que le 
predicaban diariamente el camino del de-
ber. 
¿Podemos introducir esa nueva ley que 
en lugar de hacerles recordar el lazo de 
unión y amor de sus padres, les presente 
a la memoria el sustituto de uno u otro, 
probablemente el de la madre y a ésta 
arrastrando sola una vida de sufrimientos 
y privaciones? Entonces, lejos de bendecir 
su hogar, lo maldecirán, porque en él les 
faltó e lapoyo moral y dulce de su madre 
o el carácter firme de su padre. No des-
truyamos la familia. No favorezcamos a 
los inconstantes que se casan hoy para 
abandonar mañana. Dictemos leyes que 
protejan a los niños y las viudas, que be-
neficien al anciano. ¡No desmembremos la 
familia!... < 
Dra. Amelia de Vera de Len». 
Habana, Mayo 16 de 1914. 
i 
V I S I T E L O S 
PARA que se convenza 
de que somos los úni-
cos que proporciana-
mos gangas verdad en 
artículos de V I A J E , 
ESTIÜ Y COT. 
POSTALES DE LUZ, Al LADO del CAFE de LUZ 
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bidos bien en ciertos círculos y en 
ciertos hogares, viniendo casados por 
un Pastor desconocido en otras tie-
rras. Vueltos a casar aquí, con las 
consiguientes descripciones adulado-
ras de cronistas amigos, todas las 
puertas tendrán qúe abrirse a su pa-
so. Y esos que eso quieren, no son 
í;los pobres:" son los averiados de la 
clase media, que no se atreven a en-
tablar una querella escandalosa en 
solicitud de la aplicación del Código 
Civil, sino quieren que una ley les 
allane el camino y deje a salvo su 
prestigio de perapnas decentes. 
* 
uYuca3ro," el culto diario de Byr-
ne, nuestro poeta, describe Un bello 
rasgo de Silverio Sánchez Figueras. 
ese valeroso General de nuestra gue-
rra de independencia ''que come plo-
mo" según la célebre frase. 
Hubo una 'hermosa fiesta en el Asi-
lo de Ancianos desamparados de Ma-
tanzas. Entre la gran concurreucia 
que gozó con aquellas escenas Je pie-
dad y de cariño haci? los viejecitoc, 
estaba ¡Sánchez Pigueras. 
Y fué tal su emoción, tanto su en-
tusiasmo, se conmovió de tal modo su 
alma en presencia de aquel cuadro de 
debilidad de los unos y de amor cris-
tiano de las Hermanitas, incompara-
Wes mujeres de Dios, que el General 
metió mano en su bolsillo, sacó todo 
lo que tenía, cien pesos americanos, y 
poniéndolos en manos de 'Sor María, 
la Superiora, le dijo: "Para estos 
pobrecátos, que no tienen- en el mun-
do más amparo que ustedes." 
Los valientes son caritativos siem-
pre. Pero he aquí lo que tantas ve-
ces he dicho: si suprimiéramos las re-
ligiones, si quitáramos la fe del co-
razón de las Hermanas de Cristo; si 
como (pretenden algunos cubanos du-
ros o noveleros, prohibiéramos las 
asociaciones religiosas ¿quién se en-
cargaría de los ancianitós cubanos, 
sin hijos ni recursos, abandonados dñ 
sus propias familias y totalmente ol-
vidados del Estado laico? 
Yo tengo una intensa simpatía por 
el Asilo de Matanzas, por el de Ma-
rianao, por todas las santas casas 
donde hallan albengu3 y pan los de-
rrotados de la vida, y siento admira-
ción y cariño por las Hermanitas, que 
valen más, .para la humanidad y para 
Dios, cada una de ellas, que todos sus 
censores gratuitos juntos. 
'Será tal vez porque, viejo y po-
bre, camino de la tumba y viendo 
sombras en mi horizonte, el espíri-
tu de clase me domina, y por mis co-
legas los derrotados y los poco feli. 
ees experiniento atracción invencibdek 
j o a q u i n N. AiRAMBURU. 
EL ENCANTO acata (le reennr las ¿ue-
vas formas da corsés Bcn Ton. para i* 
moda actual. Visítese el Departamenio di 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano j 
Fcn RaíaeL 
HAY QUE PRGGEDER 
CON TIEMPO 
Hay que prepararse para las malas coü' 
secuencias que el calor, nuestro abruma/ 
dor calor, lleva consigo. En verano el d€& 
gaste de las fuerzas es muy grande, se ago-
tan con el fuego de nuestro ambiente, y 
consecuencia de ello es el aumento de las 
afecciones de los nervios. 
Incomodando el calor, bace que la n n ^ 
sea atacada de bisterismo, el mal pesado y 
antipático, que le hace perder su encanto, 
su delicioso temple dulce, principal atrac-
tivo de la mujer cubana, tan celebrada 
por su amabilidad, la que desaparece por, 
que el bisterismo la hace agria y mal ge-
niosa. 
Por eso hay que prepararse ahora en la 
primavera, tomando el elixir antlnervioso 
del doctor Vernezobre, que es el tónico 
ideal para los nervios, los cuales nivela y 
fortalece, haciendo desaparecer los malos 
efectos del histerismo. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
p l a n b e r e n g o 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A g u i a r , 4 5 . = * H a b a n a . 
En el presente mes de Mayo han resultado amortizados los contratos 
de los siguientes tenedores de solares del PLAN BERENGUER, pudiendo, 
(os Interesados, pasar por la Oficina, sita en Aguiar, 45, altos, para otor-
garles la escritura de propiedad de los mismos, libre de todo gravamen. 
Señor Casto Peñacerrada, vecino de Compostela, 33, un solar en 
Las Tunas, Mantilla, por el pago de 15 mensualidades de $3-00* 
Señor Teobaldo Araras, vecino de Santiago de Cuba, Estación Teíegrá» 
fica del Gobierno, un solar en Mantilla, por el pago de 23 mensualidades. 
Señor Abelardo Gómez, de Salud, 182, un solar en Las Tunas, por 14 
mensualidades. 
Señor Francisco Peralta, de Condesa, 1, (farmacia), un solar en Manti-
lla, por 15 mensualidades. 
Señor José Valdés, de Omoa, 5, un solar en Arroyo Apolo, por 13 men-
sualidades. 
Señor Juan Ventura Hernán, de Real, 129, Puentes Grandes, un solar 
en Calabazar, por 9 mensualidades pagadas» 
Señor Luis Hernández, de Luz Caballero, 18, Caibarién, un solar en 
Calabazar, por el pago de 8 mensualidades^ 
Señor Benito Pereda, de Condesa, 33, un solar en Moro, Mantilla, por 
el pago de 4 mensualidadesc 
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ES NECESARIO para ABRIR CUENTA DE AHORROS en el 
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[o Guanajay no hay 
Peste bubónica 
(Viene de la primera página.) 
¿I que felicitará por sus buenos ser-
vicios a la administración sanitaria. 
ILOS T R A B A J O ^ E X \EL MMRíCIAiDO 
Esta mañana fueron retiradas las 
lonas y biombos colocados ayer, para 
la desinfección del cuartón clausura-
do de la Plaza del Vapor. 
iLa casilla número 63, de donde sa-
lió el enfermo Revuelta, no se auto-
rizará la ocupación de ella, hasta que 
do se someta a la pruefoa de los 
curíeles. 
Parece que dicha casilla no se inun-
dará; así nos lo dijo un inspector de 
la desinfección. 
Quizás resulte ahora, ineficaz ese 
procedimiento de la inundacióii; y es 
ibien cierto que así sauceda, ahora que 
se emplea con éxito la "patente 
•Puentes." 
UNA NORA OFIOI'ASL. 
Esta mañana nos facilitaron en Sa-
nidad, una nota oficia], que no pu-
blicamos porque trata de asunto ya 
publicado por nosotros hace varios 
días. 
Refiérese a la prueba que se hizo 
en los Almacenes de San José colo-
cando curíeles dentro de un círculo 
formado con tongas de saco proce-
dentes de la India, para ver si llega-
ban a infectarse los diez y seis curíe-
les que allí se colocaron. 
Nos extraña que realizada esa prue-
ba hace días, ahora se dé esa nota 
oficial como acabada de realizar, mu-
cho más cuando en ia edición de la 
mañana del día 6 de este mes, pubii-
jamos lo siguiente: 
PRTJiEBA iSAJTIS'FAiCTORIA 
En los almacenes de San José fué 
descargada, hace poco, una conside-
rable cantidad de sacos de arroz pro-
tedente de la India. 
E l vapor que trajo esos sacos, fué 
himigado y desratizado varias veces, 
ante el temor de que por su proceden-
cia de un puerto donde la terrible 
peste negra es endémica, pudiese in-
fectarnos, por medio de las ratas de 
i bordo y sus parásitos. 
Se colocaron los referidos sacos^ de 
arroz formando un círculo, y en éste 
8°, soltaron diez y ocho curíeles, en 
perfecto estado de salud. 
Por espacio de quince días— mu-
cho más tiempo del necesario—se han 
tenido los curíeles en aquel ^ círculo 
expuestos a que las pulgas—si las ha-
bía en esos sacos—les inoculasen la 
enfermedad. 
'Pero afortunadamente no les ha 
sucedido ningún percance a los curíe-
les ; se encuentran en muy buenas con-
diciones, mejor aún que a su ingreso 
en el "Círculo de líi India." 
ESTADO D E L O S E N F E R M O S D E 
P E S T E BUBONICA 
C o n v a l e c i e n t e s : 
E n el hospital "Las Animas": 
jranda, Rodelgo, Castro, Moteo y G-o-
vin. 
E n "Covadonga:" Ruiz Gómez. 
E n t r a t a m i e n t o : 
E n "Las Animas:" Juan Vaidés, 
T. P. 
En "Covadonga:" Gabriel Priede, 
T. P. 
E n " L a Purísima:" Juan Revuel-
ta, T. 38-6. P. 84. 
E s t a d í s t i c a : 
Casos confirmados. . . . - . 1 9 
Curados 7 
Fallecidos 3 
En tratamiento 3 
Convalecientes 6 
isociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Directiva, se saca a pú-
dica SUBASTA el suministro de 
^ARBON iMINBRiAL a la Quinta de 
Salud " L a Purísima Ooncepoión" y 
Jos arrendamientos de la Venta de 
, T^AiRRO(S &, y B A R B E R I A de di-
Establecimiento, todos por el tér-
"̂io de los siete meses que restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(,29) de este mes, se recibirán propo-
rciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
>Ir ê  ^^inistro o servicio a que se. 
j^ere. L a ¡SUBASTA se celebrará a 
*s ocho de la noche del expresado 
<ua q̂ 
Notas Personales 
El Sr. Negreira 
'Este nuestro estimado amigo, Pre-
sidente de la Unión ds Fabricantes de 
licores, ha salido para San Diego de 
los Baños donde se propone pasar 
una temporada. 
Lo acompaña su distinguida esposa 
doña Modesta Gil y después de to-
mar aquellas aguas regresarán a es-
ta ciudad donde tanto se les aprecia 
y distingue. 
Deseamos al querido, amigo y a su 
amante compañera ana grata estan-
cia en el balnearáo de San Diego. 
El pasaje del vapor 
"fspagne" 
En el hermoso trasatlántico fran-
cés que zarpó ayer de nuestro puer-
to iba un pasaje numerosísimo; no 
tan numeroso, sin embargo, como el 
que se hubiera embarcadD de háVer 
podido el consignatario del "Espag-
ne," nuestro querido amigo M. E r -
nesto Gaye, atender todas las de-
mandas que se le hicieron en ese sen-
tido. 
E l pasaje del "Espagne" en el 
viaje que emprendió ayer se descom-
pone en esta forma: 
Pasajeros 
Primera clase 226 
Segunda idem. 77 
Tercera preferente 96 
Tercera corriente 1.222 
Total 16.31 
El antiguo Matadero 
Esta mañana voLvieron a visitar al 
Alcalde el Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, señor Ciro de la Vega y el Jefe 
del ramo de limpieza de calles, coro-
nel Galvez, para insistir nuevamente 
de orden del Secretario de Obras 
Públicas en que el Municipio ceda 
provisional al Estado los locales *del 
antiguo Matadero para guardar los 
carros, el ganado y los útiles que se 
emplean en la recogida de basuras y 
en la limpieza de calles que estaban 
depositados hasta hace poco tiempo 
en el establo de Figuras. 
E l Presidente de la República man-
dó también un recado al Alcalde in-
teresándose en que se accediera a esa 
petición. 
E n su consecuencáa el general Frey-
re ha resuelto ceder al Estado el an-
tiguo Matadero, con el objeto indica-
do, a reserva de lo que acuerde en 
definitiva el Ayuntamiento, al cual 
se remitirá el lunes un Mensaje dán-
dole cuenta de lo que ha hecho. 
P A L A C I O 
S I R V A N HORNE 
E l Presidente del Ferrocarril de 
'Cuba, Sir "Williams Yan Horne, estuvo 
esta mañana en Palacio a despedirse 
del señor Presidente dp la República. 
Acompañaba a Sir Van Horne el 
doctor José A. González Lanuza. 
H a c i e n d a 
E S T A C I O N I N A L A M B R I C A 
Varios comerciantes de Cárdenas 
han pedido que se establezca una es-
tación de telegrafía sin hilos en Cayo 
Chalupa, lugar donde en encuentra la 
estación de los Prácticos del Puerto. 
E l Administrador de la Aduana ha 
informado favorablemente la solicitud 
en vista de los beneficios que repor-
taría al comercio importador el esta-
blecimiento de dicha estación. 
Los señores Llnriá. Freiré y Ca., 
también han pedido autorización para 
establecer una estación de telegrafía 
sin hilos en aquel litoral. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO P A R I i U DEL 
La huelga de los 
marineras españoles 
L O S P E S C A D O R E S B A R C E L O N E -
S E S S E U K E N A L A H U E L G A . — 
SITUACION C R I T I C A . 
Barcelona^ 16. 
E n este puerto se ha comenzado a 
amajrax, retirándolos del tráfico, 
multitud de embarcaciones pesqueras 
de todas clases, como muestra de so-
lidaridad con las tripulaciones de 
los buques mercantes declarados en 
huelga. 
L a situación se va haciendo de día 
en día más crítica, pues empiezan a 
escasear algunos comestibles y ha au-
mentado el precio de todos los artícu-
los de consumo. 
E N MADRID R E P E R -
C U T E N LOS E F E C T O S 
OE LA MARINA" 
E L C A N A L D E PANAMA 
L O S H O T E L E S V A C I O S E N MA-
DRID. T E M O R E S D E QUE LOS 
F E R R O V I A R I O S S E C U N D E N L A 
H U E L G A D E LOS MARINOS. 
Madrid, 16. 
A pesar de que en esta época vie-
nen a la Corte más forasteros que 
en ninguna otra del año, la mayoría 
de los hoteles están ahora poco me-
nos que vacíos, por temerse que se 
confirme el rumor que viene circu-
lando de que los ferroviarios para-
licen el tráfico en las líneas férreas 
para secundar la huelga de las tri-
pulaciones de buques mercantes. 
20. 
j,1'05* pliegos de condiciones se ha-
^an de manifiesto en la Secretaría 
e^eral en horas y días hábiles. 
^ ^ que, de orden del señor Presi-
^tc de |a gecRi6n, se publica para 
«enpral conocimiento, 
üabana, 16 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
M u n i c i p i o 
E L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
E l Alcalde manifestó hoy a los **re-
porte^s,, que desde el lunes próximo 
hasta el 15 de Junio admitirá propo-
siciones para la construcción del Hos-
ipital Municipal. 
E l general Freyre tiene el propósi^-o 
de que dichas obras comiencen a eje-
cutarse el día primero de Julio. 
Los planos del Hosnital serán puer-
tos en el Municipio a disposición de 1m 
que deseen concurrir a la subasta, la 
cual será adindicada al mejor postor. 
CONCIERTOS 
E l Alcalde ha resuelto que desde 
el próximo 15 de junio la Banda Mu-
nicipal dé diariamente conciertos eu 
S u c e s o s 
UN GRACIOSO 
E n la Tercera Estación dijo Ense-
bio Santalla y Fragüela, de Bemal 22 
que frente a su casa vive un individuo 
de la raza negra, que se pasa toda la 
noche tirándole piedrecitas, por lo 
que no puede asomarse al balcón. 
CON ACIDO F E N I C O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido de quemaduras leves en la 
mejilla izquierda Raúl Galindo Agui-
rre, de Pogolitti 922, las que . recimió 
al caerle encima un pomo con ácido 
fénico. 
TOMA Y NO P A G A 
E l vigilante 823 detuvo a Leopoldo 
González Rodríguez, de Obrapía 95, 
por acusarlo el dependiente del café 
"Antillano," sito en Morro y Refu-
gio, Manuel Pérez y Fernández, de 
haberse negado a pagarle doce centa-
vos que consumió en bebidas. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E X A M E N E S E N L A MARINA 
Desde ayer han dado comienzo oh 
la Jefatura de la Marina Nacional, a 
los exámenes de aspirantes a las cua-
tro plazas de ayudantes de máquinas 
que existen vacantes. 
Ante el tribunal examinador, que 
lo integran el Comandante Cecilio 
Martínez Dalmap, Presidente y Co-
mandante Hipólito Amador, capitán 
Ramón Chalú, capitán Manuel Lucilla 
y capitán Juan Diez, vocales concu-
rrieron 34 a spirantes de los cuales 
fueron rechazados cuatro por defectos 
físicos. 
E L "MIAMl* 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por americano "Miami," llevando 40 
pasajeros, entre ellos los señores Ma-
nuel Argudín, Cecilio Llaverías, Da-
niel Paravia, Pedro A. Estanillo, To-
más Riera, Emilio Boscb, Juan de 
Dios Oña, José Portal, José E . Corrí-
ñas v el contratista H . Trumbo. 
Panamá, mayo 16. 
Cuatro lanchones vacíos fueron re-
molcados ayer a través del canal de 
Panamá. E l cruce del Atlántico al Pa-
cífico se efectuó en once horas. 
Estos lanchones serán cargados do 
azúcar y remolcados nuevamente por 
el canal dentro de pocos días. 
Continúan las excavaciones en el 
Corte de Cucaracha que tiene ahora 
120 pies de ancho por 38 pies de pro-
fundidad. 
T E M O R E S POR E L " C E T R I A N A " 
San Francisco. California, mayo 16. 
Causa alarma la tardanza en llegar 
a puerto del vapor '' Cetriana" que fué 
fletado por el gobierno alemán para 
traer aquí a los figutivos de la costa 
occidental de Méjico. 
Dicho barco trae a bordo 150 pasa-
jeros y debió haber llegado el jueves, 
ignorándose si le ha ocurrido alguna 
desgracia. 
NUEVO P R E S I D E N T E 
Lima mayo 16. 
E l coronel Oscar Benavides que ha 
ce pocos meses, al frente de sus tro-
pas dirigió el ataque contra el Palacio 
Presidencial, ataque que dió por resul-
tado la prisión y destierro del Presi-
dente Biliingshurt, ha sido electo hoy 
por el Congreso. Presidente de la Re 
pública del Perú. 
Benavides tomó en el acto las rien-
das del Gobierno. 
E l nuevo Gabinete ha sido también 
formado por el Congreso. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Mayo 16 
Plata española de . . : : . . 9 8 ^ a 9 9 
Oro americano contra oro español de . \ O S % a 109^ 
Oro americano contra pta. española a. 9 a 9 ' i 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plato 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a [ . 0 9 l Á 
B O L S A P R I V A D A 
. .LOS R E Y E S D E DINAMARCA 
París, Mayo 16. 
E n visita oficial han llegado los Re-
yes de Dinamarca, Cristian X y su 
consorte Alejandrina de Mecklenburg-
Schverin, siendo recibidos cariñosa-
mente por el Presidente Poincaré y 
todo el elemento oficial. 
L L E G A D A D E L R E Y J O R G E 
Aldershot, Inglaterra, Mayo 16 
E l rey Jorge ha llegado con objeto 
de pasarse una semana al lado de sus 
tropas en las maniobras que vienen 
efectuándose. 
Washington, Mayo 16 
Aun no ha sido confirmada la noti-
cia que envió anoche a la Embajada 
de Inglaterra su ministro en Méjico, 
Sir Lionel Carden, anunciando que el 
Vicecónsul Silliman había salido de 
Salillas con dirección a la capital. 
E l Ministro de la Guerra de Méji-
co, general Blanquet, informa que los 
federales han tomado la ofensiva en 
Saltillo contra las avanzadas de Pan-
cho Villa. 
Blanquet desmiente el rumor cir-
culado de que la guarnición federal 
de Guadalupe se había sublevado. 
COTIZACION DE TALOtES 
O F I C I A L 
BUletes del Banco Español ád ¡a Isla de 
98% a 99% 
Plata espaflola contra oro espaüo) 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro e&pafiol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicoe Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Ca-
ba. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d© 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Forrocarrtl 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de ia Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ]a Ha-
abana 
Id. Hipotecarlas serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Idv idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 






















Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban TeJephone Co. . . . 85 100 
ACCIONES 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
Banco Esp^Uíol de la isla 
de Cuba , 92% 94^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 87% 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . N 
Compañía Cubana Centrai 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ccnunea) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Comtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Kailwavs T imited Po^rer 
Co. Preferidas. . . . . 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Oa. Curtidora Cubana. . . 
Cunan Telephone Co. (pre-
*f eridas 
Cubar; 'IV-Iepbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 40 
Fomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneflciarias. . . . 10 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 sin 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 15 de 1914. 
C e r d e e era Internacional. 
Preferida» N 
Id. id. Co:üroe5., N 
Ca. Industrial áe Cuba, . . N 














SE LIBERTARON DE ELLOS 
Las mujeres de pie de barba, de bozo 
oscuro, afeadas por tanto aditamento câ  
pilar, dejan de sufrir en la imposibilidad 
de librarse de ellos, al usar el depilatorio 
del doctor Frujan, que como especialista 
en las afecciones de la piel, puso toda su 
ciencia en su preparación, para que fuera 
inofensivo a no ser para los mismos vellos, 
los que destruye y hace desaparecer. 
El depilatorio del doctor Frujan, que se 
vende en todas las boticas y sederías bien 
surtidas, quita los vellos supérfluos al mi-
nuto de ser aplicado. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e ¡r a 
f , E l J e r e z a n o * ' 
P R A D O 102 
C 2028 S6-6 
Parroquia del Santo Angel 
San José de la Montaña 
El próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
tará la misa con que mensualmente se 
honra a tan Glorioso Patriarca. 
6251 1 t-16 y 3 d —17 
con tos ESENCIAS D E 
M Doctor JOflNSON m á s t m i a •»•»•• t i 
ExewiTi n u e l Mffi) t a i m m 
De •ente:Droguería JOHNSON. Obispo 30 esq. a Aguiar 
F R I E D R . H E C K M A N N . Fábrica de Aparatos para Ingenios. Breslao, üiemanía. 
T R I P L E y C U A D R U P L E E F E C T O S , T A C H O S de T O D A S C L A S E S , C A L E N T A D O R E S , B O M B A S de A I R E C E N T R I F U G A S 
rr TDBBO-BOMBAS, APARATOS DESCARGADORES AUTOMATICOS, DESAGUADORES AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. = 
L E G I T I M O S M O T O R E S R E G U L A D O R E S A U T O M A T I C O S P A R A A L I M E N T A R C A L D E R A S D E V A P O R . P I D A N S E C A T A L O -
« « O T T O D E Ü T Z " G 0 S , I N G E N I E R O S E S P E C I A L I S T A S . M o d i f i c a c i ó n de los In fen ios . E l e c t r i f i c a c i ó n d é l o s Ingenios 
de la Gasmotorenfabrick Deutz Plantas eléctricas, grandes y pequeflas.-Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías. Tostaderos de Café, 
Talleres de maderas. Trenes de Lavado. Sorbeteras para Helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo! Colonia—Alemania. 
Representantes! S E E L E R , P í y C i a . - M e r c a d e r e s , I S 1 ^ , e s q . a O t i r a p í a - A p a r l a d o 68.-Kaliana. 
C 2095 
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En el Reparto-Rivero 
Falta higiene y sobran mosquitos 
Habana 14 de Mayo de 1914 . 
Jr. Direotor del D i a b i o de l a M a b i n a . 
Suplico a usted en mi nombre y en 
•el de varios vecinos de est^ barriada 
del Reparto-Rivero, de la Víbora, (cu-
yas firmas no acompañan a la mía por 
no tener tiempo para dedicarme a vi-
sitarlos) llame la atención a los Secre-
tarios de Obras Públicas y de Sanidad 
e lo siguiente: 
E s el caso que desde hace algún 
tiempo a la fecha se tiene completa-
mente en olvido el Reparto Rivero, es-
pe ciailmente en el circuito que com-
prende las calles de Josefina, entre 
Primera y Cuarta; aquí easi se puede 
decir que vivimos de milagro, por es-
tas calles no se puede transitar dado 
su pésimo estado, particularmente el 
tramo comprendido entre Primera y 
Cuarta. Tan es así, que los coches 
no trnasitan por ella por temor ds 
quedarse metidos en las furnias que 
allí existen. Cuando llueve tarda dos 
o tres días en quitarse el agua de las 
aceras, debido a su mala construcción 
bu forma de hoyos; las basuras no se 
recejen algunas veces hasta las tres o 
cuatro de la tarde, y algunas veces, 
las más, hay que volver con ellas pa-
ra el interior y esperar al día si-
guiente para ver si el Departamento 
de Obras Públicas nos hace la caridad 
de recogerlas, so pena de que se decla-
re una epidemia si así no lo hace. L a 
referida calle es digna de Marruecos; 
nunca se barre. ¿Para qué? Tal pare-
ce que los que aquí, tenemos propie-
dades no somos contribuyentes. 
E n cuanto a Sanidad, también te-
nemos mucha suerte, pues desde las 
seis de la tarde en adelante tenemos 
que recluimos en el interior de nues-
tros hogares para no ser comidos, así, 
comidos, por las grandes plagas de 
mosquitos que nos visitan y que el De-
partamento de Sanidad en combina-
ción con el de Obras Públicas podría 
averiguar de dónde salen y extermi-
narlos, entonces los vecinos de esta 
barriada les viviríamos agradecidos. 
Anticipándole las gracias quedo de 
usted atentamente, 
Miguel Prarrk. 
De Santiago de Cubif 
E l próximo 20 de mayo, aniversario 
<ie la constitución de la República, pa-
rece que este año transcurrirá anima-
do y divertido, a juzgar por los pre-
parativos que se hacen para festejarlo 
dignamente, en Santiago de Cuba. 
Entre los tractivos números que 
se 'preparan para combinar el progra-
ma de festejos populares, figura uno 
por demás atrayente, que habrá de 
traer a esta ciudad más de 15 ,000 per-
sonas. 
Este festejo lo ha ideado la Asocid-
ción de la Prensa de la Provincia de 
Oriente. 
Se trata de traer a esta ciudad al 
famoso aviador cubano señor Agustín 
Parlá, para que en la tarde i e l 20 de 
mayo, realice varios vuelos con su hi-
droplano, por los alrededores de nues-
tra hermosa, bahía- y después hacer va-
rios viajes desde el "Club Náut ico" i 
Punta de Sal, cayo Smith, el Morro v 
Renté, llevando como pasajeros a las 
señoras, señoritas y caballeros que de-
seen acomipañar al intrépido aviador. 
L a L e g a c i ó n d e 
C o l u m b i a 
Habana, 4 de Mayo de 1914 
Señor Director del D i a b i o d e l a . M a -
r i n a . 
Muy distinguido señor mío: 
Me es grato comunicar a Ud. que 
por el cable que recibí ayer de Bogo-
tá, me anuncia la instalación del Con-
greso Nacional, en completa calma. 
A la vez comunico a Ud- que el ob-
jeto de esas sesiones, ee el de aprobar 
el nuevo Tratado entre Colombia y los 
Estados Unidos de América para el 
arreglo de sus diferencias provenien-
tes de los acontecimientos realizados 
en el Istmo de Panamá, en Noviembre 
de 1 9 1 3 . 
Dicho Tratado ha recibido la apro-
bación general de la prensa colom-
biana, de ambos partidos políticos, los 
que consultados lo aceptan a priori. 
Por si Ud. deseara darle publicidad 
al mismo, le remito una copia para co-
nocimiento de los lectores de ese im 
portante diario. 
Aprovecho la oportunidad de ma-
nifestarle mi agradecimiento por su 
bondadosa atención, y me suscribo de 
Ud, atto. s. s., 
R . G u t i é r r e z L e e , 
L A R E P U B L I C A D E COLOMBIA 
y los E S T A D O S UNIDOS D E A M E -
R I C A , deseando remover todas las di-
vergencias provenientes de los aconte-
cimientos políticos ocurridos en Pana-
má en Noviembre de 1913; restaurar 
la cordial amistad que anteriormente 
caracterizó las relaciones entre los dos 
países y también definir y regularizar 
sus derechos e intereses respecto del 
Canal inter-oceánico que el Gobierno 
de los Estados Unidos está constru-
yendo a través del Istmo de Panamá, 
han resuelto con tal propósito cele-
brar un Tratado, y en consecuencia 
han nombrado Plenipotenciarios su-
yos: 
Su Excelencia el Presidente de la 
República de Colombia, a Francisco 
José Urrutia, Ministro de Relaciones 
Exteriores; Marco Fidel Suárez, pri-
mer designado para ejercer el Poder 
Ejecutivo; Nicolás Esguerra, ExMi-
nistro de Estado; José María Gonzá-
lez Valencia, senador; Rafael Uribe 
Uribe, senador y Antonio José Uri-
be, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes; y Su Excelencia el Pre-
sidente de los Estados Unidos de Amé-
rica, a Thaaddeu^ Aaustin Thomson, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Uni-
dos de América ante el Gobierno de la 
República de Colombia; quienes, des-
pués de haberse comunicado sus ple-
nos poderes respectivos, que fueron h a 
liados en buena y debida forma, han 
convenido en lo siguiente: 
A r t . l o . — E l Gobierno de ios Esta-
dos Unidos de América, deseoso de po-
ner término a todas las controversias 
y diferencias con la República de Co-
lombia provenientes de los aconteci-
mientos que originaron la actual si-
tuación del Istmo de Panamá, en su 
propio nombre y en nombre del pueblo 
de los Estados Unidos, expresa sincero 
í-.entimifnlo por cualquier cosa que ha-
ya ocurrido ocasionada a inten-umpir 
o alterar ias rdacioce-j de cordial amis-
" E L C U Z C O " Tostadero de Café 
Casa Fundada por Olegario García en 1876 
P u e r t a C e r r a d a 47. T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
Se atienden los 
pedidos del inte-
rior. 
S. GALZADILl i 
Habana. 
C20S3 alt. 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Se ha trasladado a O B I S P O , 6 4 , 
Frente a "LA SECCION X". TELEFONO A-3166. 
C 2093 8-9 
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G I N E B R A A f f l m ü t e d e W p l í e 
f j ^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
ff ' U N L A . R E P U B L I C A * 
M I C H A E L S E N & P R A S S É 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
R O S I L L O 
L * r " L a B i e n A p a r e c i d a " . A i a s 4 d e i a t a r a e . 
Para los vuelos anunciados, de este célebre Piloto Cubano, el FERROCARRIL HAVANA CENTRAL, 
correrá trenes cada 15 MINUTOS, desde la ESTACION CENTRAL hasta la entrada de los terrenos 
de "LA BIEN APARECIDA" (Luyanó), desde las 2 hasta las 5 de la tarde, e igualmente para el regreso 
P A S A J E D E I D A : 5 C E N T A V O S . I D A Y V U E L T A : l O C E N T A V O S 
Se advierte al público la conveniencia de proveerse de boletines de IDA Y VUELTA, para editarle 
molestias, en la estación de "LA BIEN APARECIDA" al regreso, pues, de esa manera, podrán tomar 
el tren con toda comodidad. * 
tad, que por tan largo tiempo existie-
ron entre las dos naciones. E l Gobier-
no de la Bepública de Colombia, en su 
propio nombre y en nombre del pue-
blo colombiano, acepta esta declara-
ción en la plena seguridad de que así 
desaparecerá todo obstáculo para eJ 
restablecimiento de una completa ar-
monía entre los dos países. 
A r t 2 0 . — L a República de Colom-
bia gozará de los siguientes derecbos 
respecto al Canal inter-oceánico y al 
ferrocarril de Panamá: lo .—La Re-
pública de Colombia podrá transpor-
tar en todo tiempo por el Canal inter-
oceánico sus tropas, materiales de 
guerra y buques de guerra, aún en 
caso de guerra entre Colombia y otro 
país, sin pagar ningún derecho a los 
Estados Unidos. 2o.—Los productos 
del suelo y de la industria colombia-
na que pasen por el Canal, así como 
los correos colombianos, estarán exen-
tos de todo gravamen o derecho dis-
tintos de aquellos a que puedan estar 
sometidos los productos y correos de 
los Estados Unidos. Los productos del 
suelo y de la industria colombiana 
tales como ganado, sal y víveres, serán 
admitidos en la zona del Canal, así co-
mo en las islas y tierra firme ocupa-
das o que ocupen los Estados Unidos 
como auxiliares y accesorias de la em-
presa, sin pagar otros derechos o im-
puestos que los que deban pagarse por 
productos similares de los Estados 
Unidos. 3o.—Los ciudadanos colom-
bianos que atraviesen la zona del Ca-
nal quedarán exentos de todo peaje, 
impuesto o derecho a que no estén su-
jetos los ciudadanos de los Estados 
Lfnidos, con la condición de que pre-
senten la prueba competente de su 
nacionalidad. 4o.—Durante la cons-
trucción del Canal inter-oceánico y 
después, siempre que esté interrumpi-
do el tráfico por el Canal o que por 
cualquier otra causa sea necesario el 
uso del ferrocarril, las tropas, mate-
riales de guerra, productos y correos 
de la República de Colombia, arriba 
mencionados serán transportados, aún 
en caso de guerra entre Colombia y 
otro país, por el ferrocarril entre An-
cón y Cristóbal, o por cualquiera otro 
ferrocarril que los sustituya, pagando 
solamente los mismos impuestos y de-
rechos a que estén sujetos las tropas, 
materiales de guerra, productos y co-
rreos de los Estados Unidos. Los ofi-
ciales, agentes y empleados del Gobier-
no de Colombia, mediante la compro-
bación de su carácter oficial o de su 
empUeo, tendrán también derecho a 
ser transportados por dicho ferroca-
rril en las mismas condiciones de los 
oficiales, agentes y empleados del Go-
bierno de los Estados Unidos. Las dis-
posiciones de este párrafo no serán 
aplicables, sin embargo, en caso de 
guerra entre Colombia y Panamá. 
5o.—El carbón, el petróleo y la sal 
marina que se produzcan en Colom-
bia y pasen de la costa Atlántica de 
Colombia a cualquier otro puerto co-
lombiano de la costa del Pacífico, y 
vice-versa, se transportarán en el di-
cho ferrocarril libres de todo grava-
men, excepto el costo efectivo de trans-
porte, caiga y descarga en los trenes, 
coste en que en ningún caso podrá ser 
superior a la mitad del flete ordinario 
que cobre por productos similares de 
los Estados Unidos que pasen por el 
ferrocarril en tránsito de un puerto a 
otro de los Estados Unidos. 
A r t . 3o.—Los Estados Unidos de 
América convienen en pagar a la Re-
pública de Colombia dentro de loe 
seis meses siguientes al cange de las 
ratificaciones de este Tratado, la suma 
de V E I N T I C I N C O M I L L O N E S D E 
P E S O S ORO, en moneda de los Esta-
dos Unidos. 
A r t . 4 o . — L a República de Colom-
bia reconoce a Panamá como nación 
independiente y conviene en que los 
límites entre los dos Estados sean, to-
mando por base la Ley colombiana de 
9 de Junio de 1855, los siguientes: 
Del cabo Tiburón a las cabeceras deJ 
río de la Miel, y siguiendo la cordille-
ra por el cerro de Gandi a la sierra 
de Chugargun y de Mali, a bajar por 
los cerros de Nigue a los altos de 
Aspave, y de allí a un punto sobre el 
Pacífico, equidistante de CocaJito y la 
Ardita. E n consideración de este re-
conocimiento , el Gobierno de los Es-
tados Unidos, tan pronto como .sean . 
zanjadas las ratificaciones de esto 
Tratado, dará los pasos necesarios 
para obtener del Gobierno de Pana-
má el envío de un agente, debidamen-
te acreditado, que negocie y concluya 
con el Gobierno de Colombia un Trar 
tado de Paz y Amistad que tenga por 
objeto, tanto el establecimiento de re-
laciones diplomáticas regulares entre 
Colombia y Panamá, como el arreglo 
de todo lo relativo a obligaciones pecu-
niarias entre los dos países de acuer-
do con precedentes y principios jurí-
dicos reconocidos. 
A r t . 5o.—Este Tratado se aproba-
rá y ratificará por Altas partes con-
tratantes, de conformidad con sus res-
pectivas Leyes, y las ratificaciones se 
canjearán en la ciudad de Bogotá lo 
más pronto que fuere posible. E n fe 
de lo cual, los dichos Plenipotenciarios 
han firmado en doble ejemplar el pre-
sente Tratado y le han puesto sus res-
pectivos sellos. 
Hecho en la ciudad de Bogotá, el día 
seis de Abril del año de Nuestro Señor 
de mil novecientos catorce. 
( L . S ) . Firmado. Francisco José Urru-
tia ; ídem, Marcos Fidel Suárez; ídem, 
Nicolás Esguerra; ídem, José M. Gon-
zález Valencia; ídem, Rafael Uribe 
Uribe; ídem Thaddeus Austin Thom-
son. P O D E R E J E C U T I V O - B O G O -
TA, Abril 6 de 1914. 
Aprobado. Sométase a la censidera-
ción del Congreso para los fines cons-
tituciofiales. Firmado, Carlos E . Res-
trepo.—El Ministro de Relaciones E x -
teriores. Firmado, Francisco José 
Urrutia. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. A L T O S 
APARTADO 668 
DE ( M N I C A d N E S 
F u m i g a c i ó n 
Habana, Mayo 14 de 1914. 
Señor Director del periódico D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Señor: 
Dispuesta por el Departamento de 
Sanidad la fumigación del edificio 
que ocupan las oficinas de la Direc-
ción General de Comunicaciones, el 
Centro Telegráfico y la Administra-
ción de Correos de esta ciudad, se po-
nen en conocimiento del público que 
durante el próximo sábado 16 del ac-
tual, ( 1 ) quedarán suspendidas todas 
las operaciones postales, desde las 
diez de la noche hasta las diez de la 
mañana del siguiente dia, domingo 1 7 
del corriente. 
E l servicio de telégrafos para toda 
la República, no sufrirá interrupción, 
pues se hará, durante las horas expre-
sadas, en la Sucursal " B " situada en 
el antiguo paradero de Villanueva, 
parque de Colón. 
Agradeciendo a usted la publicación 
del aviso que antecede en su estimado 
periódico, me repito de usted su aten-
to S. S. 
Charlea Hernández, . . 
Director General. 
( 1 ) E b decir, hoy. 
Anuncio* en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4337 
F.ME8A 
1941 May.-l 
M A N I F I E S T O S 
1663 
Vapor americano "Clialmette, procedente 
de New Orleans. 
Para la Habana 
Galbin y Ca.: 1,000 sacos harina. 
Seeler, Pi y Ca.: 250 id. id. 
Mufiiz y Ca.: 250 id. maíz. 
G-enaro González: 250 id. Id. 
Loidi, Brviü y Ca.: 499 id. id. 
Am.onlo Garcvín: 138 id. arroz. 
Romagoea y Ou: 52 id. M. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 5 banile» c* 
marones. 
E . Hernández: 100 sacos arroz y 5 barri-
les camarones. 
Bomet y Ca.: 1,000 Id. sal. 
N. Quiroga: 637 cajas huevos. 
M. Beraza: 250 sacos afrecho. 
Swift y Ca: 400 cajas huevos, 1 id. so-
bre, 60 atados aves, 50 tinas mantequilla, 
22 atados ctemeros, 7 51d. cerdos, 80 id. 
lomo, 10 cajas jamones, 16 Id. salchichón 
y 69 bultos carnes. 
Landeras, Calle y Ca.: 6 barriles camaro-
nes. 
Compañía Cervecera: 503 atados cortes. 
Yen Sancheón: 5 id. ld-
B. Rulz: 5.334 id. id. 
West, India Oil R. y Ca.: 6,400 Id. Id. 
J . Crespo: 3,011 sacos harina de maíz. 
Ribas y Ca.: 150 barriles resina y 50 ca-
jas aguarrás. 
M. Iribarren: 17 atados cortes. 
Ros y Novoa: 22 bultos muebles. 
Ruiz y Hno.: 1 bultos efectos y 16 id. 
papel. 
Lykes y Hno.: 160 cerdos. 
Orden: 1 caja efectos, 400 cajas huevos, 
5,334 atados cortes, 150 sacos abono, 200 
barriles aceite, 19 cajas efectos, 10 id. puer 
co,l id. efectos, 17 bultos muebles, 12 id. 
efectos, 73 id. papel, 7 id. calzado y 3 id. 
droga». 
Para Cárdenas 
Menéndez y Garriga: 250 sacos harina 
Vallín y Suárez: 5¡3 jamones. 
Orden 200 sacos alimento y 446 id. id. 
Para Caibarién 
Orden: 5 cajas efestos. 
Para Gibara 
M. Palomo: 8 cajas efectos. 
Martínez y Ca: 5 cajas puerco y 10 id. 
manteca. 
Orden: 5 cajas efectos. 
^ ^ 1 6 3 nr 
Para Santiago de Cuba 
JC Menéndez: 20 cajas manteca. 
Serrano y Hno.: 50 id. id. 
J. Rovlra: 50 id. id. 
Orden: 45 cajas manteca. 
Para Sagua 
Mufiagorri y Ga: 2513 manteca 
Para lela de Pinos 
Orden: 6 cajas efectos, 100 sacos au-
mento, 100 id. avena y 26 sacos maíz. 
1664 
Vapor americano "Mascotte," proceden, 
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1665 
Vapor inglés "Mdsuel de Larrlnaga," 
procedente de Matanzas y escaalas. 
Con azúcar, de tránsito. 
1666 
Vapor cubano "Julián Alonso," procede* 
te de Cayo Hueso. 
En lasrte. 
1667 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Coatzaoccalcos y escalas. 
DE OOATZACOALCOS 
Para la Habana 
Hevia y Miranda: 329 sacos frijoles. 
1668 
Vapor alemán "K. Cecllie," procedente 
de Veracruz y escalas. 
De tránsito. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O X T " 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de Instalar en nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
F»ONS Y C i a . S.enC. Eqldo 4 y 6. Babana. Teléfono A-4295 
C. 2000 alt. 14-4 
- i 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callos y uñan, aln 
¿latnrf ni dolor. 
De 1 a 6 callo», $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
5769 30-6 
Dr. B. Oyarzwn 
Jefe de te. Clínica de venéreo y Blfllls d* 
Ir. casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáj'r lento en la apllcacióa 
intravenoíB dal nuevo c06, po? íierioa. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, AUTOS. 
1851 Msy.l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos IH 8. B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Stflles. 
Aplicación especial deieOB-Neosalrasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5 Teléfono 
A—7347. 
1S88 May.-l 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialista en ias eníennedades genlt»-
Ie«, urinarias y slfllla Las tratamientos 
son aplicados dlrectament»» sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y ol 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlftón. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono J í -IZti . 
m ? May.-l 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Etelrecbes de la orina-
Venéreo. Hldrocele, aifllia tratada por l» 
infección dsl <06. Teléfono A-5442. D* 
12 a 3. Jesfs ídarfa ivümer» 2X. 
1858 May.-1_ 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Flla/ielfla y Ne^ 
York. Exjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
ExíLmeines uretroscOpicos, cistoscóplcos f 
cateterismo d« ios uréteres. Consultas d* 
12 a 3. San Rafael 20. altas. 
18B2 May.-l 
0 3 , G A B R I E L tf. L A N D A 
Nariz, garganta j oídos. Especial!*1* 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 ea San Rafa»1 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 
tre B y P> teléfono F-3119. 
1879 May--1 
DOCTOR GALYEZ GUILLEM 
I M P O T E N O I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 A 0 
49 HABANA 49 
Especial para '.os potores de 5̂ 4 » • 
1»46 May:-_-
D R . HERNANDO SEGUÍ 
CAtedrstioo do ts Universicisd 
G A B G A B T A . N A R I Z Y O I O O S 
P l i A D ü MüM. 3b DJá 12 a 2 Wd01 
los díat excepto !oa domingo». Co^j 
•nltaa j operación*» en el Hospi ^ 
Mercedes iones miércole* y viem^* 
las 7 do Ui mansas. 
-tus May-1 
M A Y O 1 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINCO 
i L m s u r e s 
¿ 7 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 
D E P O R T E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • • z^ ^ ^ * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 • ¿ 7 ^ 
E L L A W H T E N N I S E N S A G U A 
Se^ún los periódicos de Sagua la 
¿rande el domingo último, con asis-
n̂oia de lo mejor de la sociedad sa-
'̂ ¿gpa llevóse a efecto la inauguracióii 
f j "Tennis coart", que por inkiat.i-
^el entusiasta y simpático joven 
iSnía Oar«ía iha preparado nuestra 
Enrosa sociedad Liceo. 
j^nablemente invitados acudimos 
^ encontrándonos -con una selecta 
coiicTirrencia de respetables damitas 
T encantadoras sagiieritas. 
Poco después dieron comienzo los 
ideaos habiendo tomado parte en el 
¡Limero las ideales señoritas Adelaida 
ĵ pez y Lía Castañeda como compar 
ñeras de los jóvenes Juan Jiménez y 
Cirios Robau. 
Uiia vez terminada la partida de es-
^ contendientes, aflnyeron al terre-
nos loe nuevos adversarios que lo 
gran G-erardo Labrador y la señorita 
(jntliermina Villareal, oontra José 
Alfert y Aida Tabares. 
Después tocóles a las iparejas Rojas 
y Lía Castañeda, Contr y Lolita Do-
aúngnez. 
Estos airtateura «del Tennis realiza-
ron jugadas que a mi entendeí de 
ímante de tan agradable deporte, 
eran buenas, luciéndose con sus rápi-
das evoluciones las bellas señoritas 
López, Castañeda, Tabares y Domín-
guez. 
También los jóvenes Labrador v 
Roban jugaron bien. 
Después que bubieron tomado par-
te varias de las damitas que gustan 
del tennis, Nenín Oarcía con Luis De-
pons y Mr. Alien con Jovita efectua-
don una partida que resulto la más 
interesante de todas, luciéndose mu-
cho en ella log vencedores, tanto De-
pons como su compañero G-arcía. 
Durante los juegos una magnífica 
orquesta estuvo deleitándonos y cuan-
do los evsrpectadores aplaudíamos, To-
más Quintero, el inteligente Director 
pon su música nos acompauaba a feli-
citar a los béroes del sport cuyo intro-
ductor en esta Villa lo es Nenín Q-ax-
cía. 
Terminado aquel acto en "Palati-
no" nos dirigimos al Liceo donde ba-
jo los hermosos frutales que sembra-
dos hay en el "Liceo Carden" y as-
pirando un perfume sublime de que 
saturaron las hermosas sagiieras 
aquel ambiente, fuimos obsequiadas 
por parte de los miembros de esa cul-
ta Sociedad Cubana. 
Mañanas como la pasada ayer n 
"Sagua Park" y "Liceo Carden" ja-
máy se olvidan. 
Recuerdo imborrable perdurará en 
nuestros corazones como dulce eco de 
la íntima y agradable charla entabla-
da entre dandies y juncales blondas 
cuales muchas que ayer embellecieron 
encantadoramente el jardín y cuyos 
nombres laraent-o no citar por falta de 
espacio. 
Mis aplausos lleguen hasta la Di-
rectiva del Liceo por las atenciones 
que allí en su casi, nos prodigaron; 
hasta el profesor Quintero por el éxi-
to obtenido y un cordial abrazo como 
sincera felicitación para Nenín C-arcía 
• Luis Depona. 
EN CARDENAS 
Dos potentes novenas que cuentan 
.con gran número de partidarios bati-
rán la majagua mañana domingo en 
los terrenos de Borghi en Cárdenas. 
Son las novenas "Cárdenas" y " Z i -
gomar", y acudirán al encuentro ju-
gando el total de la entrada a mala 
cara. Esto es: todo el importe de la re-
caudación se lo aflojará el club que 
resulte victorioso y el otro.., no coje-
ra nada. 
O tal vez por coger algo se lleve al-
guno un collar con nueve tusas. 
Que de todo puede haber si no llue-
ve. 
LOS "AMATEURS" DE 
1914 
L I G A O F I C I A L 
Battíng individual de los clubs que 
integran la-"Liga Oficial". 
J . V . C . H . Ave 
Ramos Medina, . . 2 3 0 2 667 
Mendoza Lit, . . . « 5 2 3 600 
Jiménez, Mar . . . 3 9 5 5 556 
Estrada, Mar . . . 3 12 3 6 500 
R. Montejo, Med. 3 10 4 5 500 
Gutiérrez; Med . . 3 10 2 5 5000 
Peña; Med. . . . 1 2 0 1 500 
A. González; Lie . 3 10 3 5 500 
Valero; Mar. . , . 2 2 0 1 500 
(Ballesteros; Li t , . 2 2 1 1 500 
/Perrer; L i t . . . . 3 9 2 4 444 
Blanco; Mar, . . . 2 9 3 4 444 
Azcárraga;Lit . . . 3 12 2 4 333 
H. Hernández; Li t 3 12 2 4 333 
C, Montejo; Med . 3 6 1 2 333 
Sqnz; Med . , . . 1 3 1 1 333 
^ípsa; Mar. . . . 3 12 6 4 4333 
Rodés;Med . , . . 8 13 3 4 308 
Crespo; Mar . . . 3 13 1 4 4308 
J . Rodríguez; L i t 3 13 1 4 308 
Mireión; Lie , , . 2 10 1 3 300 
Guntin; Med . . . 3 7 1 2 286 
Delgado; L i t . . . 3 7 1 2 286 
Campos; L i e . . . . 3 14 1 4 286 
Raúl González Med 3 7 0 2 286 
Fernández; L i t . . 3 11 3 3 273 
E C O S O R I E N T A -
L E S 
L O S I N F A N T I L E S 
Mañana domingo, según ya hemos 
anunciado, habrá nn doh/le wétjó 
Mestrp y Martinica Park entre los 
clubs iMestre y Crédito. 
Empezará a las do?. 
Cada club tiene dispuestos tres 
pitchers, con los cuales piensa ganar; 
el Mestre usará a Mendiola, Alfonso 
y Mendoza; ©1 Crédito a Rivero, Pe-
reda y Corzanego. 
Vidán, inicialista del Crédito, no 
está seguro en su posición debido a 
su poca seguridad en el fielding. 
BEAPARIOION DEL " OTJBA" Y 
"CENTRAL". 
Santiago de Cuba, mayo 11, 1911. 
Ayer jugaron en Santiago Park los 
eternos rivales "Cuba" y "Central" 
corresondióndolo la victoria a éste úl-
timo. 
Las baterías com/puestas por Macha-
do y Ruiz, del "Central" y Sierra y 
Lazaga del "Cuba" estuvieron bue-
nas; lástima de los errores cometidos 
por los cubistas en momentos en que 
estaban las bases ocupadas en el sexto 
inning y que trajo consigo la gran 
desmoralización. 
Las novenas en la forma en que se 
han organizado están muy equipadas 
y tengo esperanzas de ver mejores 
juegos que el de ayer una vez entren 
los jugadores en "caja ." 
Los umpires estuvieron infumables. 
Blez en el campo tuvo más acierto 
que el "señor Uriarte" que desconoce 
<por completo la Liga y no sabía lo 
que estaba haciendo. Espero le darán 
el 23. 
La pelota ha decaído mucho en esta 
ciudad y lo prueba el poco piiblico que 
asistió al juego de ayer. L a empresa 
debe estudiar el modo de que el empe-
rador no muera aquí, donde hay un 
contingente de buenos peloteros y es-
tos deben poner mucho de su parte 
también y ayudar a la empresa porque 
e% a ella a quien más le conviene. 
He aquí el score: 
CENTRAL 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOLy lo recomiendan como 
el producto Ádeal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su-estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a CIDIinonf es el único product» que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y ulAliMuUL evifa el contagio «un en los casos pme la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias rfB trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA Sü USCL 
E L " S I R G O S O L " se vende en todas las farmac ias de l a R e p ú b l i c a DEPOSITARIOS: 
Sarrs, Johnson, Taquechel, González y Majó Golomer 
Payares M . . 
Hierrezuelo 3b 
Rey cf . . , , 
Euiz c 
Tablada ss. . 
Bravo Ib . . , 
Soler 2b . . , 
/Sánoíhez rf . . 
Machado p . . 
Totales . . , 
V. C . H . O. A. E . 
4 0 2 4 0 0 
5 0 0 1 1 0 
4 1 0 0 0 0 
2 1 0 4 47 0 
4 1 0 1 6 0 
4 2 1 7 0 1 
4 0 2 1 1 0 
4 1 0 0 0 0 
4 2 0 1 0 0 
. . 3 5 8 7 27 12 1 
C U B A 
V. C. H . O. A. E . 
Villalón Ib . 
Rojais cf . . . 
Castañeda 2b 
Pailde 3b . . 
Vidal ss . . 
Lazaga c . . 
Pereira rf . . 
Navea If . . . 
fierra p . . 
0 13 1 1 
.3 0 0 0 
1 3 2 
1 3 7 
1 3 2 
0 0 2 3 
0 1 1 0 
0 0 2 0 
2 0 0 0 1 
Totales . . . . 31 4 47 27 16 6 
Sumario 
Two base bits: Castañeda y Paya-
res. 
Saerifíce hits: Payares. 
Stolen bases: Rey, Villalon, Roj^s 
y Vidal. 
Double Play: Lazaga a Villalon y 
Failde. 
Stmck onts: por MachadoS; po^ 
Sierra 2. 
Base.*! on balls: por Machado 3; por 
Sierra 3. 
Left on bases del "Central", 4; del 
"Cuba". 3. 
Time: 2o horas. 
P E L E I B K 
N O T A S A L A I R E 
Aiui no ha abonanzado el tiempos 
pues siguen los nubarrones y ráfagas 
dde viento en el cielo beisbolero de R j -
medios y Caibarién. 
Cuando ya creíamos que todo es-
taba en paz, que las corrientes de "'on-
fratemidad eran íntimas entre los fa-
náticos de ambos pueblos, encontra-
mos en " E l Comercio" de Caibarién 
las siguientes líneas: 
^•La^-Razón" de Remedios, dice en 
su último número que el base ball an-
da igual" que siempre; "que no recibie-
ron a los muchachos de " L a Tertu-
l i a " como les ofrecieron y que los 
umpires hicieron de las suyas. 
"Nada más ineexacto, colega. Los jó 
venes del club " ' E l Comercio" fueron 
atentos y corteses con los visitantes 
y los umpires no hicieron nada censu-
rable. 
'"Nos duele ver a " L a Razón" ar-
gumentar así, tporque ello en vez de 
afianzar las corrientes de afecto, tien-
de a enconarlas, porque allí el redac-
tor ha estado demasiado apasionado." 
Nosotros apesar de lo desapacible del 
tiempo, creemos que todo quedará 
bien y que los chicos de uno y otro 
bando, empezarán mañana la contien-
da de nueve juegos acordados, dándo-
se un fraternal abrazo y no haciendo 
coro a todos anuellos que traten de 
sembrar la semilla de la discordia. 
Mañana, domingo y si 'la lluvia no 
se opone a ello, se efectuará en el 
"ground" de Carlos IIT, el cuarto jue-
go del Campeonato de amateurs de la 
"Liga Oficial." 
Son los contendientes en primer tér-
/mino "Compañía Litográfica" y "Ma-
rianao", y en segundo "Medina" y 
"Liceo." 
Estos desafíos cada día se hacen 
más interesantes y el ipúblico sigue 
prestándoles su protección. 
Los " f i ñ e s " de Casa Blanca, nos 
han remitido una carta, dándonos 
cuenta del juego celebrado el último 
domingo entre las novenas "Filadel-
f ia" y "Borbolla Infantil", juego en 
C[ue triunfó este último club, después 
de una reñida contienda de trece en-
tradas. 
E l público salió complacidísimo del 
desafío, y los " f iñes" de uno y otro 
bando fueron muy aplaudidos, princi 
pálmente Bardina, Santan, O. 'Valdás 
y otros más. 
E l "Borbolla" reta a los clubs de 
sus condiciones que quieran celebrar 
hna pelea para mañana, o para el día 
de la patria. 
L a serie de juegos concertados entn 
"Mejicanos" y "Acasianos", ha ter-
minado como el rosario de la Aurora. 
Los "Mejicanos" envolentonados 
por el triunfo ya asegurado, quisieron 
darle bravas a los "Acasianos" pero 
estos que no comen miedo, ni cr€>6n en 
Huerta y Pancho Vüla, se le fueron 
encima, y a pelotazo limpio hicieron 
huir a todo meter. 
i Los "Mejicanos" abandonaron el 
campo, sin tener tiempo a recojer sus 
"bajas." 
E n la contienda los "Acasianos ano-
taron siete carreras y los derrotados 
seis. 
Pero el resultado final fué el que 
los "Estados Unidos" en figura de 
Zuero, declararon "forfeit" el juego 
a favor de los 'Aac asi anos *, ¡por haber 
(huido los "Mejicanos." 
E l que más corrió en la huida fné 
\el cabecilla Simeón, que al ver que lós 
,proyectiles le castigaban el aire la ca-
ra, dijo "conmigo no va eso", y pus» 
¡los pies en polvorosa. 
Y no hubo nada más. 
Ramón S. MENDOZA. 
C H I Q U I - J A I 
CAMPEONATO NAiOTO/NAL DE-
SPORT V A m O . PREMIO E U G E -
NIO A L V A R E Z : 
Mañana se jugarán dos bonitos y 
reñidos partidos. 
Primer partido "Liga Isidoro." 
Contrincantes: 
Méndez y Tahemilla mayor, blan-
cos, 
Juanito y Escoriasa, azules. 
Segundo partido "Liga Erdorza." 
Contrincantes: 
Pino mayor y Pino menor blancos. 
Alberdi y Manolito azules. 
Con cuatro pelotas escogidas por 
ambas parejas. 
Los partidos serán a cuarenta tan-
tos, sacando del cuadro 6. 
E l primer partido comenzará a las 
tres de la tarde. 
Jueces y Suplentes: Gonzalo y Pe-
lo, Isidoro y Adriano. 
No olviden los jusces y suplentes 
que deben de estar en el trinquete a 
las tres de la tarde en punto. 
No se admiten apuestas y la entra» 
da es gratis destinándose los asientos 
para los socios de la oasa y prensa. 
Cuándo el rio buena, agua neva, .lico el 
-efrar»- Oar eso creo de buena te cuando 
oigo aeeir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ll 
Habana. 
D R . W E B E R E L I X I R Y POLVOS D E N T I F R I C O S D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
LA COMPRA DE NUNA-
MAKER 
E l cable nos anuncaó Ayer la tran-
sacción que llevaron a cabo los clubs 
Boston y (New York perteneeientes a 
la Liga Amerieana en virtud de la 
cual el catcher Nunamaker, pertene-
ciente al primero, ha pasado a ser 
propiedad del segundo. 
Esta compra es un nuevo rasgo de 
Frank Chance que nos demuestra su 
empeño de formar un team joven y 
bueno. Nunamaker se encontraba dis-
gustado entre los -Red Sox desde cu-
yas filas no veía un lirrizonte sufi-
cientemente amplio para sus pocos 
años y sus aspiraciones de jugador 
que tiene brillantes condieiones, y 
en atención a ello llegó a amenazar 
con separarse de los Puritanos si no 
se le enviaba a otra novena en la que 
tuviese más facilidades para la lu-
cha diaria, única que engrandece o 
tumba a los jugadores en las grandes 
ligas. 
Nunamaker tiene condiciones, mu-
chas condiciones, y con los consejos 
de Frank Chance probablemente se 
convertirá en uno de los más enten-
didos receptores de la Americana. Su 
compañero Sweeny no le hará tanta 
sombra como Cody y el mismo Bul 
Carrigan le hacía, pues Sweeny ama 
a su team, el N-ew York Highlander, 
y ayudará a su manager a formar un 
receptor capaz de sustituirle digna-
mente en un instante preciso. 
1899 May.-l 
A T E N C I O N . 
m m m m 
ANTES de comprar su equipaje, visite nuestras casas: 
encontrará gran surtido en Baúles y Maletas en todas 
clases, estilos y precios. De venta en las Peleterías: 
" L A L U C H A 
AGUILA I ESTRELLA 
T e l é f o n o 3 6 2 4 . 
" L A R E I N A ' 
ANTIGUA CABRISAS 
Galiana y Reina, Tle. 3620 
" L A C A S A G R A N D E 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. TELEFONO NUM. 3786. 
N c s hacemos cargo de remit ir los a domic i l io . 
C 1763 alt 8-27 
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C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
Han llegado: ^ I j ^ S " 
De la Habana: a Gijón, don Joaó 
Blanco, gerente de la casa comercial 
José García y Compañía; don Luís 
Menéndez de Jnan; y a bordo del 
trasaüántico francés ''San Laurent" 
José Fernández, José Alonso, Vicen-
te del Cuadro, Alvaro Rodríguez, Ju-
lio Alvarez, Adolfo Suárez, Manuel 
Agüera, Antonio Menéndez, Cándido I 
Amaro, Lauro Suárez, Ofelia Suárez, 
Baldomcro Menéndez, Celestino Al-
varez, Mercedes Alvarez, Joaquín Al-
rarez, Amalm Alvarez, Manuel Al-
varez, Carmen Alvarez, Tomás Mu-
ñiz, Aurelio García, Isidoro Argüe-
\l^3 , Manuel Prado, Segundo Prieto, 
Prudencio Menéndez, Enrique Fer-
nández, José González, Antonio Soto, 
Baldomero Marina, Luís García y 
Manuel Valle. 
A Colombrcs, doña Josefa Caso. 
Puerto Rico: a Luarca, el joven 
Francisco Fernández Lema. 
De Buenos Aires: a Luarca, don 
Juan .Campo y Fernández; a Frisca, 
don Raimundo Gancedo Valle; y Ar-
güero, don Hermógenes Tuero, don 
Isidoro Alvarez, y sus dos hijos don 
Manuel y don Mariano; a la Riera» 
don Ramón García Llera; a Hiodevei-
ga (Serandinas) don José Rodrí-
guez P€4áez; e Libardón, las simpáti-
cas señoritas Consuelo y Basilisa 
Nosti Cueto. 
De Méjico: a Ca&tropol jlllano,) 
ios esposos Fernández Villanueva y 
su pequeña bija; a Colombres, don 
Francisco Noriega y Noriega; a Poó, 
don Manuel Alonso y Alonso. 
De Montevideo, a Barres, don Mi-
guel F . • • • 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo: la bella señorita Pura 
Lauda, con don Rufino García Are-
tis. 
—En Bérbola (Llanera) la encan-
tadora María de la Paz Fernández 
González, con don Emilio Sierra y 
Cuervo. . \ 
l l P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
¿Se embarca usted? 
Si usted se embarca y necesita un 
reloj elegante, máquina de precisión, 
que marque la hora exaota y fija, 
antes de ir a ningún establecimien-
to, visite el almacén depósito de jo-
yas finas, brillantes a granel, de to-
das clases y t/imaños y relojes suizos 
do precisión, de Marcelino Martínez, 
Muralla 27, (aJtos). 
(En este almacén, depósito de Jo-
yas finas, con brillantes, joyas co-
rrientes sin brillantes, establecido el 
año de 1889 hay constante surtido de 
joyería en general para señoras y ca-
balleros. 
Ks el único agente de la fábrica de 
relejes suizos fundada el año 1770. 
¡¡Hace 144 años!! 
Estos relojes llevan las marcas 
A. B. C. y Caballo de Batalla. 
Por su insuperable calidad han si-
do premiados en más de 300 Exposi-
ciones y certámenes. 
Su garantía la constituye el tiempo 
que lleva fundada esta fábrica, una 
de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son construidas con 
materiales de primera, y con suma 
delicadeza. Todos los relojes que allí 
se construyen, antes de salir de la 
fábrica, son examinados cuidadosa-
mente dos veces, de manera que no 
varían un minuto. 
Los hay con cajas de oro 18 kila-
tes, elegantes, planos, corrientes; 
grabados ricos; cincelados; lisos; ma-
te o pulidos; guillodiers. 
De dos tapas, de las mismas clases. 
Los hay de plata niellé formas capri-
chosas con incrustaciones de oro. Pa-
ra señora los hay de todas formas, 
así como brazaletes, reloj de últimos 
modelos. Muralla 27 (altos). 
F O L L E T I N 99 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en U libreríaCcrvantes 
Galiano número 62 
A la vez que por la bajada Uegaúan 
a dar la mano a los refugiados en la 
meseta superior, venían también a sal-
varnos por la galería. 
E l ingeniero estaba a la cabeza y él 
iué quien subió primero al socavón, co-
giéndome en sus brazos, sin qus yo 
pudiera decirle una palabra. 
Ya era tiempo, pues empezaba a fal-
• tamie valor. 
Sin embargo, rae daba cuenta de que 
me llevaban a hombros, y cuando sali-
mos de la galería horizontal me envol-
vieron en unas mantas. 
Cerré los ojos pero al poco tiempo 
me obligó a abrirlos un resplandor bri-
llantísimo. 
Era la luz del día. Estábamos al 
aire libre. 
Al instante vi que se arrojaba sobre 
xai cuenro un bulto blanco; era 'Capí' 
—En Gijón, don Ramón Piñero y 
Piñera, con Salustiana Laviada Igle-
sias j y don Francisco San Pedro Vi-
gón, con María Lagarren Escosé y 
don Hermenegildo Fernández, con 
Felicidad Sánchez. 
—En Avilés: la muy bella señorita 
Elvira García González, con don Me-
dardo Escofet, y la señorita María 
Fernández García, con don José Me-
re diz Alvarez. 
En la posesión que posee en Villa-
fría, don José Longoria, la muy lin-
da señorita María Alvarez Rodríguez, 
con don Celestino López Tiñora, 
* * • 
Para muy en breve están concer-
tados los siguientes enlaces: 
En Samá la bellísima Carmen de 
Urrutia con D. Enrique Herrera Pe-
reira. 
En Priesca, el joven de Santa Eu-
genia Ramón Fresno, con la simpá-
tica Etelvina Tuero. 
En Villaviciosa, la linda y elegante 
Paz Rivero González, con don Leo-
poldo Gasalla. 
Salieron: 
Para Panamá: doña Oliva Rodrí-
guez de Cuesta, de Norcña. 
Pasra Méjico: de Panes, don Fran-
CURA REUMAS FAUSTÍT 
(SECRCTD INOIQ) GARANTIA AfiSDUíTA D£ HAIER KBAPARECER EN UN SOLp OIALOS DOLORES R£UlATOS.LUHBAC0,DÁTICA,DOLOR DE UAOA ETC. ¿ff W-WA £UOfíOBUffVAStBOTICtS 
El asunto de Tarichc 
Escrito contestado 
E l Secretario de Gobernación señor 
Hevia, ha dirigido ai señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera el 
siguiente escrito: 
Señor: 
Contestando su atento escrito de 8 
del corriente, librado a, virtud de cau-
sa número 572|914, de ese Juzgado, 
tengo el honor de manif estarle que la 
persona que recibió en esta Secreta-
ría la comunicación del señor Secre-
tario de Justicia, trasladando el De-
creto Presidencial de indulto de Cé-
sar Tariche y Matienzo, fué un Orde-
nanza, que lo entregó al Jefe de ma-
yor categoría que se encontraba en la 
oficina, al señor Carlos Manuel Quin-
tana, Jefe del Negociado de Orden 
Público; que al participarme ,-ste, por 
teléfono, haberse recibido aquélla, y 
que se transcribía el Decreto de in-
dulto "a los efectos oportunos," le 
ordené que dispusiese inmediatamen-
te la libertad del penado, en la forma 
acostumbrada; y en cuanto al último 
extremo de su referido escrito, debo 
significarle: que los decretos de in-
dulto, trasladados por la Secretaría 
de Justicia a ésta de Gobernación, no 
sólo se remiten a los ef ectos de la li-
bertad del penado indultado, sino 
también para que sean publicados en 
la "Gaceta Oficial;" con la diferen-
cia de que, cuando se traslada el de-
creto de indulto "a los efectos opor-
tunos, '' y por medio de comunicación, 
la práctica observada siempre en es-
ta Secretaría, ha sido ordenar inme-
diatamente la libertad del penado al 
Jefe del Establecimiento en que se ha-
llare guardando prisión: y cuando es 
para su publicación en la "Gaceta," 
no se transcribe el decreto de indul-
to en comunicación alguna, sino que 
se remite a este Centro una copia del 
mismo, autorizada con el "Publíque-
se" y firma del señor Director de 
Justicia. 
De usted atentamesite, . 
Aurelio Hevia. 
Secretario. 
el cual se lanzó de un salto a los bra-
zos del ingeniero y me lamió el rostro 
Sentí que una mano estrechaba la de-
recha mía y que me abrazaba. "¡Ke-
mi!" dijo una voz débil (era la de. 
Mattio.) Miré a mi alrededor y vi uaa 
multitud inmensa que estaba apiñada 
en dos filas, dejando una calle en me-
dio de la masa. Toda aquella muche-
dumbre estaba silenciosa, pues se ha-
bía recomendado que no nos conmo-
viesen con los gritos, pero su actitud 
y sus miradas eran más elocuentes 
que sus labios. 
En primera línea me pareció das-
cubrir unas sobrepellices blancas con 
adornos de oro, que relucían con el 
sol. Era el clero de Varses, que había 
ido a la entrada de la mina para ro-
gar por nuestra salvación. 
Cuando nos presentamos cayeron 
los sacerdotes de rodillas sobre el poi-
vo pues durante aquellos catorce días, 
había tenido tiempo de secarse la tie-
rra, mojada por la tempestad que fué 
causa de la inundación. 
Veinte brazos se adelantaron para 
cogerme, pero el ingeniero no quiso 
dejarme, y orgulloso con su triunfo, 
feliz y contento me llevó a las oficinas, 
en las que se habían preparado algu-
nas camas para recibirnos. 
Dos días después me paseaba por 
las calles de Varses seguido de Mat 
cisco Bardales García, con su esposa 
e hijos; don Pedro Madrid con su 
joven esposa Consuelo Sánchez, de 
Alivia; de Proaza, don Antonio Bar-
quín y su esposa, y el joven Antonio 
Aguiar ^allaresa; de Molleda, don 
Pedro Ma/rtínez y señora; de Villavi-
ciosa, la señorita Elisa Prida; de An-
drin, don José González Cantero, y 
señora; de Llanos, don Antonio Agui-
rre. 
• • • 
Muy concurridos y animados pro-
meten .estar este año los festejos de 
San Pedro en La Felguera. 
,La Comisión organizadora ha abier-
to una suscripción pública para cos-
tear el programa, habiéndose reunido 
ya ¡algunos cientos de pesetas, 
Entiv^ el elemento joven filguerino 
reina gran entusiasmo. 
Ha presentado suspensión de pagos 
la casa comercial de Luarca, de don 
José Suárez Asen jo, que 'llevaba mu-
chos «ños de establecida. 
• * « 
Le ha sido concedida la merced de 
hábito de la Orden Militar de Alcán-
tara, a nuestro distinguido paisano 
don Jesús Bernardo de Quirós, Mar-
qués de Quirós y de Campo-Sagrado. • • • 
La Junta de tas Obras del Puerto 
de Gijón, en su sesión última volvió 
a elegir como Preisidente, a don Anto-
nio Moreján de la Campa. 
La Junta según el arqueo .celebra-
do en 11 de Abril último, posee un 
efectivo de 1.372.178'19 pesetas. 
• * * 
Dentro de pocos días quedará ulti-
mada la fusión de las líneas urbana e 
interurbano telefónioas de las tres po-
blaciones de Gijón, Avilés y Oviedo, 
pudiendo comunicarse las abonados 
desde bus respectivos domicilios con 
todas las poblaciones de España don-
de tiene servicio la poderosa empresa 
de teléfonos interurbanos de la Pe-
nínsula. 
Por otra parte, la terminación del 
circuito con Santander, hará suma-
mente práctico para el comercio el te-
léfono en toda la zona norte de Espa-
ña). 
e m i i j o GARCIA PAREDES. 
Oviedo, Abril 26 de 1914 
B I E M 
si/rtasudespenI; 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Raymond. 
AILBISU.—<La opereta en tres ac-
tos ^ L a Princesa del Dollar." 
POLlTEAflVIA (Gran Teatro.—'Mal-
dita sea la Guerra; E l Divorcio. 
OAiSliXO.—El Bueno de Guzmán; 
E l País de las Hadas. 
HBREDIA.—'Las Musas Latinas; 
De París a la Habana (estreno); Eche 
usted señora. 
I A L H A M i B R A . — D e Guardia a Mo-
torista; Los Dioses del día; E l Niño 
perdido. 
ívette se casa (9 partes); E l muer-
to que mata (19 partes). 
CINE SEVILLA. —Trocadero. — 
Edificio del hotel Sevilla. Unico Ci-
ne que proyecta con la sala alumbra-
da. E l más elegante, el más ventila-
do, el más cómodo, edificio a prueba 
de fuego. 
CINE TESTAR.— Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—Función diaria y 
estrenos. E l domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes.) Gran cinta. 
Volará con Resillo 
E l domingo próximo, en los terre-
nos de 'la ''Bien Aparecida," realiza-
rá un vuelo acompañando a Domingo 
Rosillo, el joven Baildomero Ramos, 
quien tiene grandes aficiones por la 
aviación. 
su 
M i S a l v a c i ó n 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual af 
viejo vque al joven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
E n todas las farmacias . D e p ó s i t o : E l Crisol , Neptuno 91, Habana. 
C o m p / e f a m e n f e b / e n 
Sr. Administrador de las Â n 
San Miguel. «uas da 
Muy señor mío: 
Tomé el agua, de San Mig^ _ 
que me sentía muy mal del estóm 
y después de tomar varias seruan?0 
me puse completamente bien. ' 
De usted affmo. y s. s (f) -r . 
Hernández, Santiago de Cuba o j 
junio de 1914. ^ ^ 
Canadá comercial 
CANADA DEBE COMPETIR EN *t 
COMERCIO CUBANO 
El Cónsul cubano en Halifax anW 
los embarcadores de Canadá a * 
romper las ventajas de mer-
cancías con los Estados 
Unidos 
Vienen estas cifras a revelarnos 
C 1961 alt. 4-2 
que debemos estar alerta y trabaia 
más que nunca aquel rico mercado 
cuyo comercio general con el exteno-
alcanzó el pasado año a la suma V 
300 millones de pesos, correspondî J 
do 167 millones a la exportación y 130 
a la importación. Debido a las refor. 
mas arancelarias que en breve tea 
drán lugar allí, dado el movimiento' 
general que se realiza en toda la isi» 
promovido por la Liga Agraria la 
Unión de Fabricantes de Tabacofi y 
Cigarros de la Habana, otras socieda. 
des y asociaciones, así como todas lag 
Cámaras de Comercio, solicitando del 
Gobierno la reba ja de los aranceles en 
cuanto a los alimentos y que entren 
libres de derechos aquellos de prime-
ra necesidad, no cabe duda que para 
los canadenses se presentará una ex-
celente oportunidad, dado que para 
entonces nuestras mercancías estarán 
en iguales condiciones arancelarias 
que las de los Estados Unidos en 
cuanto a las de primera necesidad. 
Existen bastantes probabilidades de 
que estos proyectos que en distintas 
formas se bailan en la Cámara y en 
el Senado se realicen, máxime cuando 
el Gobierno ha reconocido la perento-
ria necesidad, según el último mensa-
je del Presidente Menocal enviado al 
Congreso en su apertura última. De-
bemos, pues, estar preparados para 
cuando esto ocurra, a fin de introdu-
cir nuestras harinas, porque tan pron-
to como los Estados Unidos dejen de 
obtener el beneficio de 30 por 100, o 
parte de ello, de que hoy gozan, cosí 
que está abocada, pues el pueblo di 
Cuba quiere abaratar la vida y ei 
tratado de Reciprocidad se viene aba-
jo tan pronto como se le suprima el 20 
por 100 que gozan los azúcares de Cu-
ba, que ha de resultar en 1916, Cana-
dá, con sus producciones similares a 
las de los Estados Unidos, estará en 
excelentes condiciones para lograr 
importantes ventas en aquel mercado, 
mucho mayor que todas las AntillaJ 
y las cinco repúblicas de Centro Amé-
rica juntas. 
En 21 de Febrero último fué pre-: 
sentado al Senado un proyecto de |fl 
para que entren libres de derechos to- i 
dos los envases de madera para 
tas e vegetales, así como las maderas 
cepilladas y preparadas para los mis-
mos cuando sean importadas directa-
mente por los hacendados. 
Que la República de Cuba vuelve 
los ojos al Canadá, lo demuestra qM 
el Consulado de Halifax se elevará a 
la categoría de Consulado general en 
este Dominio en el próximo Julio;« 
de Toronto acaba de instalarse de ca» 
rrera v los de Montreal y St. Jobn. ̂  
han sido aprobados por la Cámara d» 
Representantes. Todo esto revela qu* 
Cuba se prepara para hacer un verda-
dero estudio de nuestro mercado; Vxl' 
parémonos, pues, nosotros para en-
sanchar ese cauce comercial tan u11 
portante y que tan pingües benefiei-
podría ocasionarnos si lo manipu 
mos debidamente. 
("The Halifax H e r a l d " . - ^ " 
fax, Canadá, Abril 27 de 
tia, Aléxis y "-Capi"; todos los hab"-
tantes del ipueblo se detenían para 
verme. 
Algunos se acercaban a mí y me es-
trechaban la mano derramando lágri-
mas. 
Otros volvían la cabeza. Estos ver-
tían luto y se preguntaban con amar-
gura por qué se había salvado aquel 
huérfano, mientras el padre de fami-
lia y el hijo estaban en la mina redu-
cidos a miserables cadáveres arras-
trados y removidos por las aguas. 
Entre las personas que me detenían 
había algunas verdaderamente fasti-
diosas que me invitaban a comer en 
su casa o entrar en el efe. 
—Nos contarás todo lo que te ba su-
cedido—me decían. 
Yo les daba gracias sin aceptar sus 
ofrecimientos, porque no me convenía 
contar mi historia a personas indine 
rentes que creían pagarme con una 
comida o con un vaso de cerveza. 
Además, prefería escuchar a refe-
rir, y escuché a Aléxis y a Mattia, que 
me contaban lo que había pasado en 
la superficie de la tierra mientras yo 
estaba debajo 
—Cuando pensaba que habhs 
muerto por mi causa—decía Aléxis— 
sufría horriblemente, y más de una 
vez he creído que no te volveríamos R 
ver. t 
—Yo no me he figurado que hubie-
ras muerto—decía Mattia.—Ignoraba 
si saldrías vivo de la mina y si llega-
rían a tiempo para salvarte, pero siem 
pre he creído que no te dejarías alio 
gar, de modo que si los trabajos de 
salvamento marchabau bastante de 
prisase te encontraría en alguna par-
te. Por esto, mientras Aléxis lloraba 
y se desesperaba, yo decía: "No h? 
muerto, pero es posible que muera." 
No dejaba de [preguntar a todo el 
mundo: "jCuánto tiempo se puede 
vivir sin comer? ¿Se tardará mucho 
en agotar el agua? ¿Cuando estará 
perforada la galería?,' Pero nadie mo 
contestaba a medida de mi deseo. Cuan 
do preguntaron vuestros nombres y 
el ingeniero grito: "Kerai", me dejé 
caer al suelo llorando a lágrima viva; 
pasaron sobre mí muchas personas, 
pero no lo he sentido. ¡ Tanta era mi 
felicidad! 
Me produjo gran satisfacción el ver 
ñ Mattia confiado en mí de tal manj-
ra Que no creía que pudiese dejarme 
morir. 
CAPITULO TT 
Una lección de música 
Conquisté numerosos amigos en la 
mina. La (participación en las mismas 
anfirustias une los corazones; se sufre, 
se espera y se forma un solo ser de 
varios que- corren igual peligro. 
E l tío Gaspar y particularmente el 
"magister", me habían cobrado sumo 
afecto, y aunque el ingeniero no par-
ticipó de nuestra cautividad, me quiso 
como a un niño a quien se arranca d3 
las garras de la muerte. Me invitó pa-
ra ir a su casa, y delante de su hija 
hice el relato de lo que nos había su-
cedido durante nuestro prolongado 
entierro en el socavón. 
Todos los habitantes de Varses que-
rían que me quedase. 
—Yo te buscaré un piquero—me de-
cía el tío Gasipar—y no nos separare-
mos nunca. 
E l tío Gaspar juzgaba muy natural 
que volviese a la mina, a la que no 
tardaría él en bajar con ese descuido 
propio de los que están acostumbra-
dos a desafiar un peligro: pero yo no 
me sentía inclinado a recobrar el ofi-
cio de arrastrador. Era muy notable 
una mina, muy curiosa y me alegraba 
por haberla visto; pero no me queda-
ban ganas de volver a pasar catorce 
días en un socavón. 
Con solo pensar en esto, me ahoga-
ba. Decididamente yo no servía ipaft 
trabajar debajo de tierra: la vida al 
aire libre, con el cielo sobre la cabeza, 
aun cuando fuese un cielo cubierto de 
nubes, se adaptaba mejor a mi carác-
«al 
ter. Expliqué esto al tío Gaspar y * 
"magister", y mientras el último ^ 
dó muy sorprendido, el primero se e | 
tristeció mucho al ver mis malas 
posiciones para el trabajo en Ia5 ,| 
ñas. Carrory, a quien encontré un 1 
me dijo que era un cobarde. j 
Respecto al ingeniero, no ^e ^ 
decir que me disgustaba ^ ^ ^ ^ 
los subterráneos, puesto que ^ . . ^ 
cía un destino en las oficinas. 
véndeme si prestaba atención a ^ 
lecciones: preferí decirle toda la 
dad, y así lo hice. .. 
—Xo hablemos másame dl^0^ 
te gusta la vida li¡bre y aventn ,̂o 
sigue tu camino, hijo mío; n0 
derecho para contrariarte. J 
Así era la verdad, me t ^ ^ ^fc 
vida al aire libre, y nunca 
apreciar mejor que durante la 
cia en el socavón. No se acost 
tmo impunemente a ir donde 
ce, a hacer lo que quiera, a ser 
y árbitro de sus acciones. ^ 1 
Mientras se me hacían ofe,r ^tú» 
que me quedara en Varses, vi a^ ^ 
sombrío y como 
preocupado: ^ 
gunté repetidas veces la.cal,saeSt8,í* 
tristeza, pero me respondió que ^ ¿ 
como siempre, y solamente cna ^ 
dije que marcharíamos a los . c0l'> 
me confesó la causa de su niel ' 
arrojándose en mis brazos. 
m m 
M A Y O 1 6 Ofc 1 9 1 4 
Tire* 
D 1 A K I C D E _ L A M A R I N A P A G I N A S i f e T c 
H a b a n e r a s 
p i s l d D a y . 
Lo organizan los antiguoc alumnos 
" í̂ i S a U e , bajo la presidencia dol 
îmer Magistrado de la República, 
jara qnc tenga celebración en A l m e n ~ 
¿ares F a r h ei sábado de la próxima se-
^Será por la tarde, a las tres, con un 
programa que aún no está combinado 
totalmente. 
Habrá un torneo de cintas. 
Designadas han sido para el mismo 






María Teresa Pérez Piquero. 




Estrella del Valle. 
EsteJita Martínez, 
Malula Rivero. 





' Elena Azcárate. 
María Demostré. 
Chichita Morales. 
María del Valle. 
Ada Del Monte. 
María del Carmen Vinnet. 
María Juncadella. 
: Estela Morales. 
Y como Presidenta del simpático 
grupo la señora Marianita Seva de Me-
liocal. 
Llevará cada madrina su cinta. 
Sé dp algunas de éstas que han sido 
mandadas a pintar a. quien es un ar-
tist;1) n̂ trabajos del género. 
Un detalle. 
La fiesta será de invitación. 
• • • 
El nuevo Introductor de Ministros. 
Es un funcionario de la carrera di-
plomática, doctor Ramiro Hernández 
Pórtela, secretario de la Legación de 
Cuba en Lima que se halla entre nos-
otros desde hace algún tiempo en uso 
de licencia. 
•Se ha servido designarlo para el car. 
go, en comisión, el honorable Secreta-
rio de Estado. 
Designación plausible. 
Procede el señor Hernández Pórtela 
de las filas del periodismo y de ahí 
que su nombramiento resulte para los 
del oficio doblemente simpático. 
A propósito. 
Horas después de la sensible muerte 
dpJ señor Antonio Carrillo de Albor-
noz, que desempeñaba dignamente el 
puesto, se di ó por seguro el nombra-
miento para el mismo del señor Edel-
herto Farres. 
. Más de un periódico publicó la noti-
cia de haber indicado el Presidente de 
la República para el cargo, en razón 
de los méritos que lo abonaban, al ca-
ballero cumplido y simpático que es 
una de las figuras más distinguidas de 
la saciedad habanera. 
No se confirmó la noticia. 
T aun, en caso de confirmarse, no 
hubiera podido aceptar el señor Fa-
rrés. por estar pendiente de apro-
oación en el Senado su nombra-
miento para una Plenipotencia en Eu-
ropa. 
De todas suertes, y volviendo al se-
ñor Hernández Pórtela, ha estado acer-
tada la Secretaría de Estado. 
El nuevo Introductor de Ministros, 
sobre sus antecedentes diplomáticos, es 
un joven culto, sociable y distinguido. 
Reciba mi enhorabuena. 
• « • 
De Santa María del Rosario. 
Empiéza la temporada en el-poético 
pueble baje los mejores y más hala-
güeños auspicios. 
No pasa día sin que lleguen a Santa 
María nuevos temporadistas. 
Ayer eran los esposos Maribona. 
Y hoy se anuncia que sale para el 
pintoresco lugar, con objeto de pasar 
toda la estación, ei simpático matrimo-
nio Blanca Tejada y Manolo Murías. 
Para asegurar la prosperidad de la 
temporada de Santa María del Rosario 
basta con el estado actual de su Bal-
neario, cuyo dueño, el antiguo y ama-
ble amigo don Manuel García Pola, lo 
ha dotado de mejoras importantes. 
Nada falta en aquellos baños. 
Y cuanto a sus aguas, preconizadas 
por sus condiciones medicinales, desde 
tiempos remotos, constituyen el mayor 
aliciente de los temporadistas. 
Este año, al igual que en el verano 
anterior, se organizarán en Santa Ma-
ría fiestas diversas. 
Empezarán muy pronto. 
c & • 
Primera Comunión. 
De día en día llegan a manos del 
cronista estampitas diversas como s m -
v e n i r de los que han recibido el pan 
eucarístico. 
Cuatro me envían hoy. 
Y una de las más lindas la. de Ma-
rianita Valdivia, la adorable criatura, 
la hija menor de los queridos y muy 
simpáticos esposos Conchita Huidobro 
y Aniceto Valdivia. 
Hizo ayer Marianita su primera co-
munión en el Externado del Sagrado 
Corazón. 
También, v me lo dice la estampa 
de la Asunción que me manda, reci-
bió ayer dicl. o sacramento en el Ex-
ternado la niña Amalia Gobel y Bui-
gaa. 
En el Angel, y entre las alumnas 
del Colegio María Teresa Cornelias, re-
cibió la primera comunión Ada Aluija 
y Guitart, una criatura encantadora. 
Y una linda amiguita, María Josefa 
García Peñalver y Nogueras, ha comul-
gado por vez primera esta semana en 
la parroquia del Vedado. 
Es la hijita del querido amigo Car-
los García Peñalver, Cónsul de Pana-
má y, a su vez. Presidente de la Bene-
ficencia Mejicana. 
Recibo de María Josefa una estampa 
preciosa. 
A todas, las gracias. 
• • • 
De temporada. 
Desde esta mañana se encuentra im-
talado en la Loma del Mazo, con su 
distinguida familia, el Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Allí, en su bella residencia veranie-
ga, pasarán toda la estación. 
| Felicidades! 
« • • 
E l almuerzo de mañana. 
Celébrase en M i r a m a r para obsequio 
de Mr. Gilbert Pemberton como home-
naje de afectuosa simpatía al antiguo 
Administrador de Payret. 
La lista de adhesiones, que ya di a 
conocer, se ha aumentado considera-
blemente. 
Asistirá la crónica en pleno. 
• » • • 
Primer sábado infantil. 
E l bello jardín del Malecóa estará 
animadísimo en las primeras horas de 
la noche de hoy. 
Velada para los niños. 
M u cow.S6\o de, amv-
ü m 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
" U G R A N F L O T A B L A N C A " 
Magníficos y nuevos Vapores. Servicio directo semanal, entre: 
HABANA Y NEW OBLEANS. HABANA Y BOSTON 
Y TAMBIEN ENTRE 
H A B A N A y C O L O N (Panamá) y P O R L I M O N (Costa Rica) 
con conexiones para puertos de Colombia y de la Costa del 
Pacífico de Amér ica Central y del Sur. 1 
Para informes, referentes a salidas, pásales, fletes y demás pormenores, diríjanse a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S . — 
Agente para la Habana: 
DANIEL BACON, Lonja del Comercio, Teléfono A-7478. 
L a M O D A e n C o r s é s 
B U S T O B A J O 
CONSECUENTES con la costumbre y sistema de ofre-
cer siempre las novedades que la moda impone, 
desde hace días, tenemos a ia venta los modelos de 
corsés para todos ios talles y en todas las medidas, de 
indispensable para los nuevos trajes de moda.—ESTOS MODELOS, SON DE LA INIMITABLE MARCA 
" B O N = T O N " 
que por sus cualidades esplén-
didas pueden considerarse LOS 
MEJORES. " 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " , S o l l s , H n o , y C a , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
jeAWidMi 'Mm 
C 1806 alt 10-Í8 
Habrá, en obsequio de éstos, pelícu-
las cómieas muy divertidas. 
Y volverán los acertijos. 
Aquellos acertijos del verano pasa-
do, cou premios diversos, que fueron 
creación del inolvidable amigo Mata. 
Se llena M i r a m a r esta noclie. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA P N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido fin todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBItRTOS Piafa Quintana 
CAPSULAS I / E APIOL DE CÁB-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. * 2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps,"' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados "en las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
c 202a 
MARTI.—Cartel de hoy. Debut de 
la primera tique Angelita Torrens. 
Juegos malabares; E l Conde de Lu-
xemburgo; Enseñanza Libre. 
MAIM EN LA HABANA.—Ilumi-
nado "a giorno" ha hecho su preseri-
tación en la Habana el espléndido 
"Maxim" de Prado y Animas. Ele-
gancia, arte, confort y un-ambiente da 
bohemia artística y de buen gusto So-
cial. Excelentes películas, palcos, ser-
vicio en los palcos: lector Maxim está 
en el lugar más céntrico. Para el vera-
no, nada lo supera. 
F E L Í C I T Á C I O N 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido y apreciado ami-
go el coronel Juan Armenteros, popu-
lar concejal del ayuntamiento «haba-
nero. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
La Policía y los Reporters 
JüiSTO PAILLO D E L LIOEÍNOIA-
DO SANCHEZ 
En la mañana de hoy se ha cele-
brado en las Cortes Correccionales de 
la 3a. Sección la vista de la denun-
cia que contra nuestro repórter de 
Policía presentó el Capitán Octavio 
Ledor. 
E l Licenciado señor Leopoldo Sán-
chez, absolvió a nuestro "repórter" 
ante lo injusto de la acusación. 
m QUE DARLE ATENCION 
No hay dolencia ni enfermedad que de-
ba mirarse con desprecio. Todas son igual-
mente graves, y todas son exactamente 
peligrosas. El asma, es por muchos en sus 
comienzos mirada con indiferencia, luego, 
cuando el mal ha arraigado, se lamentan, 
pero ya hay que sufrirlo. 
Las mil molestias de sus asfixias, sus 
ahogos y sus toses, consiguientes al as-
ma se evitan tomando Sanahogo, la medi-
cina prodigiosa de un médico de la facul-
tad de Berlín, que alivia a las primeras cu-
charadas y cura en breve tiempo. 
Sanahogo y con él la curación del asma, 
la libertad de la férrea mano que aprisio-
na el pecho y la garganta, se compran en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
giaarmua y en toda» las boticas. _ •' 
' Del Consulado de España 
Relación de los individuos cuyo parade-
ro se desea conocer y cuya presentación 
se interesa por el Consulado de pspaña en 
sus oficinas de Paseo del Prado, 68, de 8 
a 12 de la mañana. 
A 
José Alcázar Díaz, Emilia Abarquero 
Calvo, Luis Artiaga. 
B 
Juan Pablo Blanco Bantriz, María Jose-
fa Bernarder, Florian Barmejo, Rosendo 
Baldrich Petit, Engracia Bemal, Carlos 
Ballester Sollet, Juan Domingo Bonet. 
C 
Manuel Calvo Abollo, Pedro Cabezas 
Huevo, Andrés Cossino. 
D 
Alfonso Domínguez Corzano, José Ma-
ría Alvarez Díaz. 
E 
Florencia Elguernay Alfonso, Angel 
Egaña Iraizoz. 
F 
Mauricio García Alfonso, Agustín Gon-
zález Jiménez, Juan García Bernárdez, Isi-
doro González Fernández, Francisco Gar-
cía Castrillon, Lorenzo García Fernández, 
Pedro González del Real, José Gómez, Ma-





Manuel López Alvarez, José Lara Cone-
jo, Pilar Luna. 
Manuel López Alvarez, José Lara Cone-
jo, Pilar Luna. 
LL 
Marcelino Llopart Broa. 
M 
" Antonio Mellche, Juan Medina Campos, 
Federico María Muñoz, Alejandro Martí-
nez Blanco, Joaquín Mallol Hernández. 
P 
Diego Ponce de León, Isidoro Pérez, 
Juan José Pérez Cifuentes, Bautista Pé-
rez Ten, José Pallares Baquero. 
Q 
Concepción Quinteros Martín. 
R 
Santiago Redondo Benito, Gaspar Rodrí-
guez Llamas. 
S 
José Soriano Biosca. 
- . José Torres Torrentó, José Tayula Ló-
pez, Rogelia Teba Limón, Roque Teferina 
Alvarez. 
V 
José Velasco, José Velasco, Femando; 
Vigil, Pedro Valdivia Santaella, Juan Vlaz- ¡ 
gilí, Juan Virgill Batalla, Silvestre Vlaz-1 
quez Conde. 
Z 
Angel Zarza Tardaguila, Benjamín Zu- ¡ 
zaeta Menchace. 
FAGANTE C O n O UN RAflO Df L I L A S FRdSCAS — 
f^RFUME D£ ULTIMA nOOA 
PEVÉNTA t H TODAS LASPfRFUMERIAS 
OfrPdsiTO'.LAS RUFINAS r5«.8AFAet 
- T E L A - 3 7 8 A . -
DE HACER cualquier compra de ROPA INTERIOR, vea los precios de esta 
su casa, o sírvase indicarnos, por teléfono, lo que desea, en la seguridad de 
que será complacida en el acto. = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
M A I S O N D E B L A N C 
9 9 , O B I S P O , 9 9 , entre Vi l legas y Aguacate . T E L E F . A - 3 2 3 8 . 
C 2029 alt. 63 
La Zafra en las Villas 
DE SAGUA LA GRANDE 
Cinco horas consecutivas ha estado 
lloviendo hoy, viernes, en casi toda 
la provincia de Samta Clara, pero 
donde más torrencial ha sido el agua-
cero fué de Santo Domingo a Sagua 
y de Sagua a Camajuaní. 
Esto c o n t r i b u y e grandemente a que 
la molienda termine cuanto antes. 
El central ''Ulacia," que sus due-
ños pensaron moler hasta el lunes al-
gunas cañas que se habían quemado, 
es casi seguro que termine mañana sá-
bado. También terminará mañana 
el "Santa Teresa". " E l Salvador" ce-
só de moler el miércoles y el '' Maca-
gua" si el tiempo lo permite prolon-
gará la molienda hasta medíalos da 
la semana entrante. Hasta hoy tieno 
este central elaborados 37,000 sacos, 
faltándole por hacer 7.000. E l "Maca-
gua" molerá más que lo que se había 
estimado, pues al principio de zafra 
fué estimada la molienda en 42,000 
sacos. 
LINARES 
D E L A J A S 
Lajas, 16 Mayo, las 7.50 a. m. 
Los rumores de conspiración ra-
cista en esta localidad no tienen fun-
damento. Las autoridades locales a 
pesar de las investigaciones y l a s 
confidencias no pueden encontrar 
motivos de alarma. Se cree que obe-
dece en gran parte & negocios. Algu-
nos elementos importantes de la lo-
calidad se muestran impresionados y 
alarmados. Si ha habido conspiración 
ésta parece fracasada. Otras creen 
que la agitación es con fines electora-
les, para calmar los ánimos políticos. 
Todo el pueblo se encuentra en sus 
ftH^aoeres _ y el alcalde municipal 
Luis Alvárez muéstrase completamen-
te seguro de la tranquilidad pública. 
En síntesis parece que la política y 
el negocio han influido un tanto, de 
acuerdo con el carácter impresiona-
ble de nuestro país. 
E l Corresponsal. 
E M I L I O B O S A D I L L A 
Con la capucha vuelta 
No sé qué me pasa con este Bobadi-
Ua. En los "Baturrillos," le odio, 
no lo soporto; porque odio y no so-
porto lo chocarrero, los desplantes 
soeces de los asiduos de taberna. Y 
me digo entonces mentalmente, que 
aquello no es literatura, sino cosa 
de alcantarilla, como para proscrita 
de toda fina lectura de selección. Pe-
ro topo con una crónica de diversa 
índole, y los nervios del maldito frai-
le se echan sobre los míos, contagián-
domelos;'y esos raptos neurósicos en 
que hay extraña mezcla de furia y 
chiste, de donosura y bilis, rebotan en 
mi sér, y mé cosquillean agradable-
mente el gusto. Además, el'fraile ese 
sabe, dice bien, siente hondo. Rima H 
veces; critica con la versatilidad de 
un gorrión, mas con el ojo dé un lin-
ce. Y todo ello me hace decir men-
talmente: eso es arte, eso debe pres-
cribirse a todo fino gusto de selección. 
Lo dicho, este Fray Candil me 
desorienta. ' 
Santiago Argrtello. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
Rifles de repetición P e m i n g t O f í . 
De varioc calibres ; pero todos construidos según los 
principios "Remington." 
Punte N o 8 — A l i m e n t a c i ó n en linea recta 
IOS rifles de repetición han de dispararse, frecuentemente, con la mayor rapidez, y por lo tanto, su construcción _J debe estar basada sobre principios mecánicos correctos. 
Es lógico y natural poner un cartucho en el cañón de un 
rifle, en línea recta. Muchos rifles de repetición hacen 
avanzar los cartuchos á la recámara á un ángulo, lo que suele 
causar que la bala choque con la parte superior del meca-
nismo con él resultado algunas veces de mutilar la bala y de 
que el disparo no dé en el blanco con la precisión deseada. 
En los rifles "Rtmington," el cartucho está perfectamente alineado con 
la recámara antes de que funcione el mecanismo de avance del mismo. De 
aquí que el cartucho sea empujado dentro de la recámara de una manera" 
natural y fácil y sin depender de muelles impulsores. Una alimentación 
en línea recta es segura y positiva y nunca puede descomponerse. 
Las armas y los cartuchos /?emínífon-l/AfC se venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 3 Target 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS-ÜNION METALLIC CARTRIDGE CO 
299 BROADWAT . . . . . NEW YORK 
, • I 
1 
I P A f i i M A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L O S A M A N -
T E S D E L 
C O N F O R T . 
Tho Norfolk Pajarita 
The One-Piec« 
Closed-Crotch P«Jun* 
A c a b a m o s de rec ib ir 
un extenso surtido de 
O R 
Las características no-
tables de esta ropa inte-
rior, fuera de la indivi-
dualidad de su corte y 
mano de obra, son las 
particularidades exclu-
sivas de comodidad ex-
tra y la gran variedad 
de tejidos en que se fa-
brica, por la ligereza de 
su peso y su calidad du-
radera, incluyendo: 
a d r á s , N a n s ú , 
S e d a s P o n g e e , 
S o i e s e t t e , I r l a n d a 
p u r a , C r e s p ó n , 
M a r q u i s e t t i , S e d a 
J a p o n e s a , e t c . e t c . 
E n ¿ e n e r o s blancos 
y de color f a n t a s í a . 
R O P A I N T E R I O R 
Y P A J A M A S 
E s lo que e s t á en bo-
$£a en los mercados 
importantes , por sus 
excelentes cualidades 
D E P O S I T O : 
" B A Z A R 
I N G L E S " 
A G U I A R , 8 4 y 9 6 
S . R a f a e l J 6 y 1 8 
C 2Í65 1-15. 
C a r t a s d e C a -
n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las Palmas, 16 
Hace pocos días se puso aquí a la 
venta un libro interesantsimo, esme-
radamiente editado en Barcelona. Su 
títido: "Los grandes escultores.—Lu-
ján Pérez." Su autor: don Santiago 
Tejera y Quesada, corresponsal del 
"Diario Español" de la Habana en 
esta ciudad. 
La obra del señor Tejera viene a 
sacar del olvido e imponer a la ad-
miración -de todos el nombre de un 
gran estatuario que en Ja rama reli-
giosa del arte de la escultura produ-
jo verdadera» maravillas. Talló en 
madera imágenes bellísimas, admira-
bles, llenando con ellas todos nuestros 
templos. Su fecundidad corrió pare-
jas con su inspiración. 
Y lo más extraordinario es que Lu-
jan no reallizó estudios sistemáticos, 
ni pasó por ninguna escuela, ni tuvo 
ante sus ojos ningún modelo. Se ins-
piró directamente en la naturaleza, 
con un sentido artístico y estético 
profundo que parecía una divina re-
velación. Las perfecciones anatómicas 
de sus figuras descubren, sin embar-
go, en él, además de esas dotes nati-
vas, una tenaz y bien orientada edu-
cación del instinto. 
Entre sus obras, que son innumera-
bles, descuella el famoso Cristo cruci-
ficado de la sala capitular de la Basí-
lica, imagen imponente, severa, trági-
ca, que renueva 'la impresión del Cris-
.to velazqueño: un poema de dolor 
atormentado y de celestial mansedum-
bre. Bastaría para la fama de Lujác, 
si ésta no tuviese firme base de sus-
tentación en tantas y tantas otras pro-
ducciones que patentizan el poder de 
su genio. 
Porque fué verdaderamente un ar-
tista genial, asistido del "quid divi-
num.' La abundancia de su labor un 
poco precipitada e irreflexiva perju-
dicó a la belleza de la forma; pero 
en ocasiones, cuando aquel auxilio 
misterioso de acudía, el golpe de su 
cincel hacía brotar el milagro; como 
por virtud de prodigio sobrehumano, 
surgían sus grandes representaciones 
de vírgenes, apóstoles y santos, en-
vueltas en luz de adorable misticis-
mo. La Dolorosa de la Catedral, el 
Nazareno y el Cirineo de la parroquia 
de Santo Domingo, que salen en pro-' 
ceáión la Semana Santa, el San Mi-
guel de la iglesia de Valsequillo, en-
tre muchas más imágenes, inspiradas 
y correctas, colocan a Lujan Pérez 
entre los primeros escultores sagra-
dos de España. 
Su reputación, sin embargo, no se 
ha extendido fuera del Archipiélago, 
y aún aquí mismo está muy lejos de 
ser la que su superior valía merece. 
E l libro del señor Tejera contribuirá 
a extenderla más allá de las islas, 
haciéndola nacional, y tendiendo a 
universallizarla, como sería justo. Ya 
los periódicos y revistas madrileños, 
con motivo de está publicación meri-
toria, fruto de largas rebuscas y pa-
cientes investigaciones, se ocupan 
entusiásticamente del escultor cana-
rio, analizan su producción, reprodu-
cen en fotograbado sus obras mejo-
res y le tributan justicia plena. 
E l libro de Tejera Quesada, más 
que un estudio técnico, es un ensayo 
biográfico e histórico en que se siguj 
paso a paso el desarrollo de la vida 
interior del artista, las fasese de su 
creación y las vicisitudes de su acci-
dentada existencia: lo suficiente pa-
ra descubrir al mundo esa riqueza 
oculta y ese espíritu portentoso. 
Luján Pérez nació en Guía de Gran 
Canaria el 9 de Mayo de 1756. Don 
Elias Tormo, académico de Bellas 
Artes, prologuista de la obra de Te-
jera, clasifica a Luján como artista 
neo-clásico y le compara con los más 
ilustres cultivadores del género escul-
tórico en que sobresalió. 
• « « 
Todos los años, la Semana Santa 
nos hace presente al estatuario insig-
ne en sus obras.. La mayor parte de 
los "pasos" de nuestra procesiones, 
salieron de sus manos magníficas. La 
Dolorosa del templo de Santo Do-
mingo, en la procesión del miércoles 
santo, es de lo más hermoso que Lu-
ján produjera. 
Como nunca han sido brillantes es-
te año los actos y los cultos de la Se-
mana Mayor, fijándose todas las mi-
radas con predilección especial en las 
maravillosas imágenes del casi olví-
dalo maestro. Todos piensan que el 
que hizo tan bellas estatuas, bien me-
rece de su pueblo una estatua conme-
morativa, una estatua que grave su 
figura, su fama y su gloria en el es-
píritu de nuestras generaciones. 
Sólo así, sólo entonces, pagaríamos 
dignamente la deuda que con él tene-
mos. ¿No creen lo mismo nuestras 
hermanos los isleños radicados en Cu-
ba? ¿No reconocen que sería un deber 
patriótico y un señalado honor, con-
tribuir a esa exaltación postuma, ina-
plazable, del genial artista compro-
vinciano? ¿No se resolverán a ini-
ciarla? 
• • • \ 
La -prensa del Archipiélago, sin dií* 
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A las personas que deseen concurr irá las fiestas que tendrán lugar en esta CAPITAL, en 
conmemoración de dicha fecha gloriosa, se les avisa, por este medio, que esta compañía 
pondrá a la venta en todas sus ESTACIONES, BOLETINES DE IDA Y VUELTA a la Habana 
en 1? y 3? .al precio de ida, más el 25%, válido para el viaje de ida los días 19 y 20 y para re-
gresar los días 20 y 21 por cualquier tren ordinario. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l a s E s t a c i o n e s o a l D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s , P R A D O , l i a 
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LA TIENEN NERVIOSA 
Manifiesta la propietaria Rafaela 
Cortés de la Hueca, vecina de H y 15, 
(Védalo) que varios menores que re-
siden en un solar próximo a su domi-
cilio la mortifican constantemente, 
amarrándole una cuerda al llamador 
de la puerta, poniéndola nerviosa con 
el constante repiqueteo que se traen. 
UN MAMEYASO 
Dice Ramírez que el arrendamien-
de Monte 2, que al pasar por la Pla-
za del Vapor le tiraron un mamey co-
lorado, echándole a perder un traje 
de franela blanco, que aprecia en seis 
centenes. 
Gumersindo no sospecha quién sea 
el envidioso que le manchó la maja-
gua. 
UN COCOTAZO 
E l menor Casimiro Rodríguez y 
Hernández, de Sitios 94, manifestó a 
la Policía que el asiático Simón Achia 
de Zanja y Oquendo, le dió un coco-
tazo, haciéndole un "chichón" en la 
cabeza. 
Dice Achín que le pegó a Casimiro 
porque éste le hurtaba los plátanos 
fritos. *f gjj 
( V I E N E D E L A P A G I N A 1.) 
es atentatoria a la conservación del 
espíritu nacional en su earacterística 
y su esencia, como disolvente de la 
única fuente de emanación legítima 
y regulada: el (hogar. 
¿Y es moral? Parécenos que la mo-
ral es la observancia de aquellos pre-
ceptos, de aquellos acuerdos, de aque-
llas cosas establecidas procomunal-
mente, que son tenidas por más •con-
venientes, por más conservadores, 
por más útiles en la cosa pública. Si 
hemos probado que i a institución de 
la familia, la integridad del hogar 
son hoy la única salvaguardia de la 
sociedad en peligro, p1 divorcio, que 
e?. su disolvente, no es moral. Es, por 
otra parte, hora de edificaciones, de 
afianzamientos y no de desequilibrios. 
La crisis absoluta por que atraviesa 
el país reclama puntales y no derri-
bos. Introducir ese corrosivo en el se-
no de la Nación es roerle las entra-
ñas. 
•Ni uno sólo de los divorcios que se 
sucedieran a la nefasta aprobación de 
esa ley insensata tendría un funda-
mento honrado; las causas explica-
bles no la necesitarían, porque aun 
ihoy no la necesitan, ente la letra ex-
presa de la ley. A poco intervendrían 
factores culpaíbles y odiosos en la 
prosecución de un objeto interesado, 
con fraude, con artificio, y se rompe-
rán con malas artes las conexiones de 
la patria, de esa gran familia de fa-
milias. 
Y hay que moralizar el país, indu-
dablemente, pero no se cura la enfer-
medad matando al enfermo. Si hay 
ola de fango y ola de aventura afor-
tunada; si vacila el ihonor y se des-
morona el Erario, si la República 
tiembla no está el remedio en introdu-
cir la cuchilla entre dos manos uni-
das un día por un voto ante el altar 
y un compromiso ante un juez; an-
cho campo tienen los reformadores 
para elevar el orden social. Repríma-
se la diseminación de esa infeliz cla-
se que planta su tienda de vergonjo-
so comercio junto a la casa honrada; 
díctense leyes suntuarias contra el 
lujo desenfrenado; foméntese la agri-
cultura científica para aprovecha-
miento y riqueza de estos nuestros 
campos yermos y nuestros campesi-
nos casi indigentes; etc., etc., e t c . . 
pero no se nos venga con que el di-
vorcio va a ser la piedra de toque de 
esa moralización. 
En sociedades en que los gobiernos 
ihaceu esos esfuerzos ensayan esa or-
ganización, con poderosos elementos, 
el divorcio ha sido contraproducente 
La natalidad y por ende la nadonali-
dad se pierden. En los Estados Uni-
dos el Cardenal Gibbons se ha visto 
T a l l e r P L A N I O L 
—Sucesores deR. PLANIOL, S. en C—Gerentes: MAGIN PASSOLS y BERNARPIÑO CRESPO 
A C A B A M O S d e r e c i b i r l a b a r c a C A R O L I N A , c o n c a r g a m e n t o d e 
b a r r o s , l a d r i l l o c a t a l á n y l o s a d e a z o t e a d e t o d a s c l a s e s . 
T A L L E R d e M A D E R A S , v i g a s d e h i e r r o , m á r m o l e s , m o s a i c o s d e 
" L A C U B A N A " , y r e p r e s e n t a n t e s d e l a p i n t u r a a n t i ó x i d a F E R R Ü B R O N . 
MONTE, 361, Puente de C l i á v e z . — T e l é f o n o s : A-761fl y A-4905. 
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tices políticos, como quiera que se 
trata de un asunto que reviste inmen-
so interés general, en la forma más 
unánime, censura al Gobierno cubano 
por haber restablecido los procedi-
mientos cuarentenarios contra los 
productos de las islas que se expor-
tan a esa República, 
Ese Gobierno, al proceder de tal 
suerte, tiene en cuenta, según se dice, 
los informes de su delegado de Sani-
dad en Santa Cruz de Tenerife; pero 
los informes del señor Delegado no se 
inspiran en la razón ni en la reali-
dad. Ha cometido una imprudencia 
o una ligereza difundiendo falsas 
alarmas, causándanos grandes perjui-
cios en nuestros intereses. Yo no dis-
cuto sus buenas intenciones y estoy 
muy lejos de atribuirle propósitos 
que seguramente no tendrá; pero el 
resultado de sus comunicaciones ofi-
ciales sobre tan delicado asunto es, 
Si desea Vd. retratarse 
nen la Fotografía de:: 
Colominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
:: na en adatante:: 
HaceBHS varias pruebas para 
ílepiir, Agrafleewernjf «navisit: 
para nuestro país, una injusticia y un 
quebranto enorme. La prensa isleña 
ataca al funcionario, en el ejercicio 
del derecho de una defensa legítima 
aunque quizás apasionada. Hay que 
hacerse cargo del daño inmerecido 
que nos hace. 
No existe en Canarias peste bubó-
nica, ni ninguna otra enfermedad epi-
démica; la salud pública, por el con-
trario, es inmejorable en todas las 
islas. Y la de Lanzarote, muy espe-
cialmente, que se prepara a embar-
car para Cuba su copiosa cosecha de 
cebolla, sufrirá grandes pérdidas si 
mantienen ahí los injustificados rigo-
res sanitarios, Dicha isít apenas po-
see otra riqueza, otro ramo de expor-
tación ; exportar el fruto para per-
derlo sería condenar aquellos cultiva-
dores, de tan escasos recursos, a la mi-
seria. 
Considere todo esto el Gobierno de 
Cuba, vea lo inmotivado de sus pre-
venciones contra la producción agrí-
cola de Canarias, y sin temor alguuo. 
porque no hay en qué fundarlo, suprí-
malas y levántelas. 
Canarias se lo agradecerá; Canariao 
se lo pide con toda razón. 
• « * 
Santa Cruz de Tenerife se prepara 
a celebrar sus tradicionales fiestas de 
Mayo con un programa llena de atrac-
tivos : entre los números de mayor 
novedad figuran un concurso hípico 
organizado por el Club Tinerfeño, es-
pectáculo que por primera vez se verá 
en Canarias y que despierta mucho 
entusiasmo. 
Con objeto de poder cubrir amplia-
mente los subidos gastos de los feste-
jos, abrióse una suscripción pública 
cuyo resultado sirve de estímulo po-
deroso a los iniciadores. En pocos 
días se reunieron más de siete mil 
pesetas. E l comercio figura en pri-
mera línea entre los donantes, y se 
confía recaudar una cantidad que ex-
ceda mucho de la suma obtenida has-
ta ahora. E l pueblo de la capital quie-
re y sabe divertirse. 
' En Las Palmas, no obstante estar 
ya tan próxima la fecha del 29 do 
Abril, en que se conmemora la con-
i q.̂ .ta( íLq iíU2111 ^anaria> uada se dief 
respecto a plan de fiestas. La comi-
sión mimicipai encargada de organi-
zarías, saldrá del paso repitiendo los 
actos pobres y mezquinos de años 
anteriores, sin innovación alguna. Isio 
se comprende aquí que los esparci-
mientos y diversiones ofrecidos al pú-
blico, además de animar el ambiente 
social, se traducen en riqueza que 
circula, se transforma y a muchos be-
nefia. Sería ese el mejor modo de 
atraemos la inmigración del turismo, 
cada año más escasa. 
E l único detalle nuevo que tendre-
mos en las cercanas fiestas será la 
exhibición de la tropa de boy scouts, 
perfectamente adistrados y 
dos para realizar múltiples ejercicios. 
Se ha constituido una junta de da-
das protectoras de los «jóvenes legio-
narios, quien acaba de regalarles una 
lujosa bandera. 
Francisco González Diaz 
precisado a dar la voz de alarma. 
Francia el gobierno establece preJ 
mios para estimular los matrimomos i 
porque combaten los efectos sin d^J 
se cuenta de las causas. 
E l país, unánimemente, se alza g 
una voz, contra el proyecto de ley 
que nos ocupa. Algunos señores re. 
presentantes alegan oue laboran en 
representación del país, al obstinarse 
en tal despropósito, y eso es capcio-í 
so. E n primer lugar todo el que co.* 
noce—y aquí ilo conocemos todos—el/ 
mecanismo de los comités y las tran-1 
sacciones ipolíticas, sa^e que no es la: 
voluntad de los comicios quien lleva1 
a esos señores a los pupitres de las 
cámaras. E l sufragio es una de las 
farsas que han desconceptuado el sis-
tema republicano. En segundo lugar 
el legislador es un agente y servidor 
de la voluntad de la Nación, no son 
sus señores, ni sus privilegiados, ni 
sus albaceas, ni sus mejores. Van al 
Congreso a reglamentar las necesidad 
des y aspiraciones de la mayoría y no 
a combatir esa mayoría. Si los ciuda< 
danos en masa desaprueban una me-
dida que va a tomarse y lo declaran, 
libre y claramente, persistir es agra-
viar la libertad en una de estas dos 
formas: o se coneulca al pueblo o 
se persiguen conveniencias partícula*' 
res. Hay que oír y respetar y acatar, 
pues, lo que la mayoría pide; y la ma-
yoría de Ouba, amante y temerosa da 
Dios, católica, rechaza la ley del di* 
vorcio. 
Ni siquiera es valedero el pretexto! 
de campañas anticlericales que fal* 
tando al respeto a la, libertad misma 
que profanan defendiéndola, han üw 
vocado algunos señores legisladoresji 
ni aun es pasable la maledicencia con-j 
tra sacerdotes extranjeros, por parto 
de una Corporación en la que no toi 
dos son nativos, porque como ha de-i 
mostrado el Padre Aroetha ihay clerofj 
cubano que no necesitó lecciones dei 
gentes llegadas al acaso de tierra ex-
traña, y aun entre los sacerdotes ex* 
tranjeros hubo verdaderos y magní-
ficos amantes de Cuba que, como el 
¡Padre Ohao en las Villas, merecieron 
tanto en obsequio del desvalimiento 
•por la patria en guerra, que el pue* 
blo de Santa Clara, agradecido, le ha 
dedicado hermoso monumento, quo 
no han merecido nuestros nuevos mô  
ralizadores. 
Como sacerdote que predica la su-
blime doctrina del divino fundador 
del matrimonio en su carácter sacra-
mental, elevo mi protesta contra el 
ataque al hogar recogiendo así la 
queja dolida de la mujer cubana, que 
como las dignísimas compatriotas del 
doctor Ferrara, jefe de los mantene-
dores del divorcio, han protestado en 
Italia contra lo que estimaban ofen< 
sivo y degradante a ítus hogares. 
La madre, sin pensar, ha sido tcw 
mada por blanco. A la madre eŝ  a 
quien va a herirse. Ella será la úni-
ca abandonada. El marido tendrá plâ -
ceres nuevos; la pecadora satisfará! 
sus devaneos: sólo la madre, la ma-" 
dre de veras, será la víctima; y cuan-
do la columna del hogar se quiebra, 
equipa-j la familia viene abajo: habrán des-
' aparecido la moral y la religión sal-* 
vadora. L a Iglesia de Cristo ha se-
ñalado hasta en sus ritos el carácter 
sagrado de la esposa, recogiendô  es-
tas palabras sublimes: ''compañera 
to doy, y no sierva"... ¡y só^0 la5 
siervas se venden, se .cambian, o sa 
abandonan! 
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" A M O R O S O " 
Fino, suave, acariciante, recoje en sus pliegues primorosos, el tibio ambie,ltedel g0i 
tardes tropicales, que en ondas acompasadas, mitigan los cálidos c 
poniente. Se venden en todas partes, y al por mayor en 
"US FILIPINAS" San Rafael, 9. 
€ 1931 
íeléíono A-3Í64. 
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PARA E S T I R P A R la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
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sucesos 
- y UN uTIO T I Y O " EN LIO 
• ' Eb la séptima Estación comparecic-
yon Pedro Ramírez y Medina, de Si-
tios 35, 7 Esteban Cárdenas y Cár-
denas, de Fundición 33, manifestando 
éste que le tiene arrendado al segun-
do un "Tío vivo" cumpliéndose el 
arrendamiento en el día de ayer, ne-
gándose Eamírez a entregarle dicho 
aparato. 
Dice Ramírez que el arrendamien-
to se le cumple el domingo y que has-
ta esa fechai no lo entrega. • 
Ninguno de los dos tiene papeles en 
donde constan sus manifestaciones, 
dándose cuenta al Correcional de l i 
Tercera Sección para que Leopoldito 
diga quién tiene razón. 
v NUEVE CONTRA UNO 
En la estación de Jesús del MonU 
hizo entrega de un certificado médico, 
en el que consta que fué asistido de 
varias lesiones leves en la .cara y cue-
llo, Ricardo Padrón González, de Va-
por 18, las que dice le causaron los 
hermanos Humberto, Calixto, Santia-
go, Lorenzo Manuel, Máximo, Gonza-
lo, Federico y Ensebio Armenteros y 
Gómez, vecinos todos del reparto 
"BetancourV siendo la causa una 
cuenta que le fué a cobrar al primero. 
LA GRAN RUMBA 
• En la madrugada de ayer fueron de-
tenidos por el vigilante 1044 en An-
cha del Norte, por ir formando un 
gran escándalo, Ricardo Torres, Mi» 
guel Cristoll, Williams Toutek y Louis 
Joujipf, todos de nacionalidad 'ameri-
cana y vecinos del hotel "Cuba." 
Estos alegres "yankees" iban en 
un automóvil que manejaba el You-
jipf, siendo el escándalo debido a 
una mayúscula bufandilla que lleva-
ban, siendo todos remitidos al Vivac. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
.ta y objetos de valor. 
; La casa de más garantía y 1« que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGSNTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
R e v i s t a s y M o d a s 
. En la Moderna Poesía se ha recibi-
do una nueva y gran remesa de Revis-
tas y Modas, entre éstas se encuen-
tran: £'La Esfera número 18", 
"Blanco y Negro," "Alrededor del 
Mundo," '' Actualidades,"" Por esos 
¡Mundos" del mes de Abril; "Mundo 
Gráfico," "Nuevo Mundo," "Los Su-
cesos," todos muy interesantes y con 
grabados de actualidad. 
También se ha recibido el ultimo 
número de La Mundial 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: eiffermedades del estó-
mago e intestinos. 
- Consultas de 3" a 5 p. m. 
Carapanarlc, J Teléfono A-5494 
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T ó p i c o s D o m i -
n i c a n o s 
NO HUBO ELECCIONES. 
E l Poder Ejecutivo expidió en su 
oportunidad un Decreto convocando 
'\al pueblo para que éste eligiera 'Oí 
nuevos electores en los días 1 y 2 de 
abril en curso; pero a tiempo que cir-
culaba dicha convocatoria, en las Cá-
maras cursaba un proyecto de L^y 
Electoral y ya el Senado había fijado 
en la discusión de dicha Ley el núme-
ro de eleetorea que correspondían a 
cada Común de la República. E l Sena-
do fijaba en la aludida Ley el mismo 
número de Electores que acuerda la 
Constitución de 1907, y a ello se opu -
so abiertamente la Cámara de "Dipu-
tados con reparos que no están en 
pugna con las prácticas estadísticas 
en uso; se funda la Cámara de Dipu-
tados; en que. dado que el país car?-
ce de censo, es necesario tener en 
•tCuenta el movimiento demográfico del 
mismo con el fin de determinar con 
acierto el número de electores que se 
ha de fijar a cada Común en propor-
ción al número de habitantes. Y como 
esto ocurría en la Cámara Baja el 27 
de Marzo próximo «pasado, es decir, 
cuatro días antes de verificarse las 
elecciones, ha resultado que no ha pe-
dido haber elecciones. Inmediatamen-
tf> de estar informado de ello el Podí^ 
Biecutivo, lo comunicó a todas las 
provincias, con excepción de la de 
Puerto Plata, en la cual llegaron a 
efectuarse debido a que no se le pu-
do comunicar por estar interrumpida 
la comunicación telegráfica. 
De acuerdo con la entrevista efec-
tuada el mes de marzo próximo pasa-
do, en Puerto Plata, entre el Presi-
dente Bordas y el S. de E . Lovatón, 
de una parte, y el general Desiderio 
Arias, Delegado del Gobierno en el 
Cibao y otros «prestigiosos elementovs 
de diferentes partidos, las Asambleas 
Primarias se reunirían en los días lo. 
y 2 de abril en curso para elegir los 
Electores y el lo. de Mayo se habían 
de reunir los Colegios Electorales en 
las capitales de Provincias y en con-
secuencia la trasmisión del Poder ten-
dría efecto el lo. de Julio del año en 
curso. Pero ello no dejaba de ser un 
falseamiento a la Lry, pues el Con-
greso por medio de una Ley constitu-
cional designó al entonces Senadoí* 
José Bordas Valdés, para Presidente 
interino de la República por el térmi-
no de un año que se cuenta del 13 de 
abril de 1913 al 13 de abril del año 
actual: durante su interinatura el 
Presidente Bordas Valdés tenía el en-
cargo de imprimir la mejor organiza-
ción en todos los ramos del Poder pú-
blico, así como convocar a elecciones 
de modo trae estas resultaran comiple-
famenté libres, y ídemás convocar 
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y de esperanza en los .gloriosos des-
tinos de la raza. Nunca como ano-
che estuvo Mario más inspirado- y 
elocuente. 'En Andalucía, tierra de 
acendrado culto a eso grande de la 
palabra que se llamó Castelar y que 
con su nombre llenó de ufanía la elo-
cuentísima oratoria de España, en 
Andalucía, reconocieron anoche que 
hay otro orador grande y admirable, 
nuestro ilustre Ministro en Madrid 
que tan cimero ha puesto el nombre 
de Cuba en tierra castellana. 
La prensa de Sevilla, unánimemen-
te, reconoce y aplaude el mérito y la 
elocoiencia de García Kholy. Vamos a 
copiar una síntesis da lo que han di-
cho los principales diarios de Sevi-
lla. 
" E l Fígaro*' dice así: 
" E l señor García Khoü.v es un 
orador elocuentísimo; el nombre de 
sinsonte cubano con que en su tierra 
se le distingue, cuadra perfectamen-
te a su palabra flúida y cálida, vi-
brante y subyugadora. 
"Su voz es potente y clara, su ade-
mán correctísimo, elegante; su gesto 
gallardo y atractivo. Es, en fin, el 
señor García Kiholíy un tribuno per-
fecto." 
" E l Noticiero de Sevilla," decano 
de la prensa le dedica estos párrafos i 
" E l discurso que pronunció puede 
considerarse como un modelo de ora-
torra, tanto por los conceptos tan lier-
mosos que expuso, como por la bri-
llantez de las imágenos y por el fue-
go que puso en la palabra. 
" E l orador, que en diversos perío-
dos fué interrumpido con entusiastas 
bravos y aplausos, fué objeto de una 
estruendosa ovación al terminar su 
discurso." 
" E l Liberal," entre otros elogios, 
Publica estas líneas: 
Por •último, se levantó a brindar 
el festejado, que desde las primeras 
palabras se nos reveló como un ora-
dor de tribunicia elocuencia, de cá-
lido verbo y de abundantes palabras, 
que con facilidad extraordinaria sal-
tan a sus labios,- formando brillantes 
párrafos." 
Y por último " E l Correo de An-
dalucía" diario católico de ISevilla, 
se expresa en esta forma del discur-
so de Mario: 
4'Por primera vez en su vida pe-
riodística se ha visto precisado el re-
pórter a dejar ocioso el lápiz y guar-
dar las cuartillas ame la imposibili-
dad de seguir al orador. 
" E l señor García Kholv habla con 
nna elocuencia cálidd. subyugadora. 
Su palabra es fluida, rápida, más aún, 
vertiginosa. Sus períodos son brillan-
tes y grandilocuentes, eastelarinos. 
Su oratoria es oratoria española, es 
la de nuestros grandes tribunos de 
la segunda mitad del siglo XIX. 
"Hubo en su brindis, sinceridad, 
nobleza, sentimientos de amor y ve-
neración hacia la vieja España, "que 
llevó a América, con la imagen del 
Redentor, el santo amor a la liber-
tad." 
"No queremos dar un extracto de 
su discurso porque sería incompleto 
y reflejaría mal el brindis elocuentí-
simo cfel ministro de Cuba; pero no 
queremos dejar de recomendar a 
nuestros lectores que si el próximo 
Congreso Americanista les ofrece oca-
sión de oír a tan insigne orador, no 
la desaprovechen." 
En resumen, fué una hermosíshna 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Mimlcb 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predlleoeión por estas marcas, oonsumen 20 millones 
do kotellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposlolones de Rútalo y Saint 
Loula, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN ÜHA BEBIDA MDY SAKA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO BEFBESGO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL. PAIS; E L A ? ? 0 19O0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABtfCIMIENTOS 
fiesta, un ibrillante homenaje de con-
fraternidad hispano cubana. 
Una vez más ha triunfado, con la 
elocnencia de su palabra que recuer-
da la de Castelar gloriosa, nuestro 
querido y admirado Ministro en Es-
paña. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Sevilla, Abril 29. 
Las obras maestras ai 
alcance de los niños 
Colección Araluce 
Esta colección se compone de las obras 
más famosas en el mundo y cumple a ma-
ravilla el precepto de "instruir deleitan-
do", contribuyendo, además, a formar el 
buen gusto de los jóvenes lectores. 
Estos tomos, ricamente encuadernadf ¡ 
en tela, oro y colores, se venden a w cen- j 
tavos plata cada uno. 
'ML.a Moderna Poesía", há recibido los si- ¡ 
guientes: 
"Historias de Shakespeare", explicadas 
a los niños por Jeanie Lang, ilustrada con 
8 lá,minas en colores. "Historia de Gui- ; 
llermo Tell", relatada a los niños por H. 
E . Marshall, ilustrada con 7 láminas en i 
colores. "Historias de Wagner", explica-
das a los niños por C. E . Smitb. ilustrada^ 
con 7 láminas en colores. "La lliada o el 
sitio de Troya", relatada a los niños por 
Jeanie Lang, con 7 láminas ilustradas erfl 
colores. "Viajes de Gulliver a Liliput yj 
Brobdinghag", relatatdos a los niños por 
John Lang, con 5 ilustraciones en colores^ 
"Historias de Calderón de la Barca—El 
Alcalde de Zalamea y La Vida es Sueño", 
relatados a los niños por Manuel Vallvé,' 
ilustrada con 8 láminas en colores. "His-I 
torias de Chaucer—Cuentos de Canterbu-j 
ry", relatados a los niños por Janet Har-j 
vey, y 7 láminas en colores. 
"Fábulas de Esopo", relatadas a los VÁÁ 
ños, ilustrada con 8 láminas en colores. 
"La Canción de Rolando", por H. E , | 
Marshall, ilustrada con 8 láminas en colo-| 
res. "Cuentos de Grimm", relatados a losj 
niños por Amy Steedman. con 8 láminas| 
ilustradas en colores. "Más Historias de! 
Shakespeare", relatadas a los niños por: 
Jeonie Lang, ilustradas con 8 láminas enj 
colores. "Aventuras de Don Quijote", por 
Miguel da Cervantes Saavedraí ilustradas 
con 8 láminas en colores; esta obra son 
dos tomos en un volumen y valen 80 cen-
tavos. 
Se hallan de venta en la popular libre-
ría "La Moderna Poesía", Obispp casi es-
quina a Becnaza. 
Los pedióos del interior se sirven fran-
cos de porte al Que remita su valor en mo» 
neda americana dirigido al señor José Ló-
pez Rodríguez, Apartado 605. Habaní»., 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
2 0 d e M A Y O e n l a H A B A N A 
A las personas que deseen concurrir a las fiestas que tendrán lugar en esta CAPITAL, en 
conmemoración de dioha fecha gloriosa, se les avisa, por este medio, que esta compañía , 
pondrá a la venta en todas sus ESTACIONES, que tienen servicio diario a la Habana, BOLE-
TINES DE IDA Y VUELTA, en 1? y 3? , a precio de ida, m á s el 25%, válido para el viaje de ida, 
los d ías 19 y 20 y para regresar los d ías 20 y 21 por cualquier tren ordinario. 
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una Asamblea Constituyente para la 
reforma de la Constitución actual. Pe-
ro el pueblo ha visto con no disimula-
do disgusto que el Presidente Bordas 
Valdés no ha satisfecho los deseos de 
la ciudadanía, puesto que, si es verdad 
que ha habido una Asamblea Consti-
tuyente, la mayor parte de los ele-
mentos que la integran han sido nom-
brados por medio de la arbitrariedad 
como ha podido comprobarse ya que 
hasta el Congreso ha declarado nub.s 
las elecciones para •constituyentes en 
determinadas dependencias del país; 
la organización en los distintos ramos 
de la Administración pública no hemos 
podido palparla, si nos atenemos a 
que la Cámara de Cuentas no ha iiw-
partido su aprobación a la inversión 
de los fondos públicos verifieada en 
el año de 1913 : et sic do coeteris. Lás-
tima que el Presidente Bordas, en vez 
de, exento de ambición de mando, hâ  
be-rse dedicado a la organización de las 
distintas ramas del poder y a llevar 
por norma el más estricto legalismo 
en todas sus actuaciones haya inver-
tido el precioso tiempo de su mando 
en haoer política eon el propósito 1c 
obtener su reelección para Presidente 
definitivo de la "Reoública olvidándo-
se de que frente a él y en actitud de 
amago se yerguen en ira los distintos 
partidos políticos. Faltan únicamente 
tres días para que termine la interi-
natura de la Presidencia, y en previ-
sión de que Bordas Valdés pudiera 
imponerse en la Presidencia manu mi-
litari, ha estallado la revolución en 
distintas partes del Cibao. 
E l 27 de marzo próximo pasado, el 
general Alfredo M. Victoria dirigió 
una circular a sus correligionarios po 
líticos comunicándoles que él se ha fu-
sionado con el velazquismo y o] ho-
racismo. Y en esos mismos días el ge-
neral Desiderio Arias, que está unifi-
cado con el partido .iimenista levanta 
el tpendón de la rebelión armada en las 
regiones cibaeñas y a estas horas se 
han librado reñidísimos combates. 
E l día 31 de marzo comunicó el ge-
neral Zarzuela, desde Moca, que el ge-
neral Minad Sánchez al frente 
numerosas fuerzas asaltó la Estación 
del Ferrocarril en aquella ciud td, y 
rjr.e desbandó las fuerzas revolucim.'i-
rias que ocupaban dicha Estación. Y 
al mismo tiempo el licenciado G Al-
'fredo Morales comuDÍcó que desd? el 
día anterior estajban rotas las h utili-
dades con La Vega; ha resultado \ û s 
cjne el Gobierno dusi^qó al general 
Quero Saviñón para Gobernador da La 
Vega en sustitución del general Mau-
ricio Jiménez, a quien d^iirnó a la ve¿ 
para Gobernador de Monte Cristi, do 
signaciones que no fueron consulta-
das con el Delegado, general Deside-
rio Arias, y en tal caso el general j 
Arias, dispuso que el general Jiménez 
no hiciera entrega de dhha Goberna-I 
ción al sustituto designado y do ahí la 
ruptura de hostilidades, pues en pre-
visión de que esto resiltaría el gene-
ral Saviñón salió de Sáúto Domingo 
para la Vega en compañía de unos 
cien soldados y algunos oficiales. 
Es creencia del generai Arius que el 
Ministro de los Estados Unidos, Sulli-
van, ha influido en las designaciones 
hechas «por el Poder Ejecutivo de di-
chos gobernadores, y on consecuen-
cia ha expedido un telefonema al De-
legado en el Sur, general Luis Felipe 
Vidal, en la forma siguiente: "Diga al 
señor Ministro Americano que yo no 
quiero la guerra; pero tampoco acepto 
la destitución de otros Gobernadores 
en el Cibao, pues ya baíta con lo do 
Puerto Plata, y estoy dispuesto a ir 
hasta el sacrificio antes de aceptar el 
ridículo." Es necesario advertir a<|ní 
que ya con alguna antelación había 
sido destituido el Gobernador de 
Puerto Plata, señor Perelló. 
Con motivo de haberse levantado en 
armas el Delegado en el Cibao, gene-
ral Desiderio Arias, el Poder Ejecuti-
vo lo ha destituido y se asegura con 
alguna insistencia que será sometida 
a la .iusticia bajo la acusación de ha-
ber dado protección a numerosos con-
trabados por la línea Noroestana. 
O T R A S N O T I C I A S 
—Ultimamente salieron en el vapor 
americano "Hurón" con destino al 
Cibao, los Diputados a la Asamblea 
Constituyente, señores Luis Despradel 
A. Ponce de León y Pedro M. Archani-
boult, este último Presidente de dicb.i 
Alto Cuerpo. 
— E l Poder Ejecutivo ha designado 
al doctor José Lamarche, Ministro 
Plenipotenciario en La Haya, para 
que represente a la República en el 
primer Congreso de Policía Interna-
cional, que se efectuará en Monaco dol 
14 al 20 de abril en curso; e igual 
mente lo ha designado Delegado para 
la reunión que tendrá lugar en la ciu-
dad de La Haya en el próximo mes de 
Mayo, con el fin de averiguar la posi 
bilidad de ¡poner en vigor la Conven-
ción Internacional del Opio. 
—También el señor Luciólo Piallo, 
nuestro Cónsul General en Londres ha 
sido nombrado Delegado ad-honorem 
para representar la República en la 
IV Conferencia Internacional que se 
celebrará en Londres del 19 a 24 le 
Junio, en la cual s* tratarán tópicos 
alusivos a las personas ciegas. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, abril 10. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" ipara las 
obras del templo a la Virgen de la Ca-
ridad. 
M. A. 
Suma anterior .$22.219.12 
O. £. 
Suma anterior 
Suma anterior . . . . . 
Cesárea Puente . . , . 
Juana Otero 
Tomasa Rodríguez , . 
Encarnación Cartaya 
Teresa Cartaya . . . . 
Juana Cartaya . . . . 
Agustina Cartaya . . 
Adelaida Brito . , , 
Un feligrés . . . . . 
Paula Berta 
Mercedes Alvarez . . , 
Leonila Gallardo . . . 
María Domínguez . . 
Blam-a Nieve Ramírez 
Josefina Micr . . . . 
Rosario Polaun . . . . 
Daniel a Cartaya . , . 
Felipa Vaquero . . . 
Mercedes Caven . , . 
María Calderón , . . 
Pablo Cartaya . . . 
Federico Cartaya . . . 
¡Un feligrés . . . . . . 
Un feligrés . . . . , 
Un feligrés 
Adelina Murrieta . . 
Altanaya . . . . . . 
Antonio Gutiérrez. . 
Rosa Romero . . . . 
María Camejo . . . . 
6.604.48 
P. E. 































Suma .. •% 1.352.49 
( C o n t i n u a r á . ) 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretar ía 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Social 
E l día 25 del mes actual, a las ocho 
de la noche tendrá lugar en el Sa^ 
lón de Sesione^ de este Centro, la 
SUBASTA para adjudicar los traba-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la casa número 57 da 
Prado. 
A dicha hora se reunirá, la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese día se admitirán proposiciones 
en pliego cerrado dirigidas al señor 
Presidente de la Asociación, consiga 
nando "proposición para pinturas." 
E l pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla de manifiesto erg 
esta Secretaría, en días y ¡horas Ihá< 
hiles y del mismo se facilitarán o 
pías a los postores. 
Habana, 15 de 'Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
6280 \ \ . \ \ 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel* 
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. Xo tiñe el cutis, puea sa 
aplica como caalquier aceite prrftu! 
mado. En droguerías y boticas. D*. 
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del "HOTEL 
LUZ" (antiguo Ma&cotte), restan, 
rant, confitería y café de Luz, avisan 
a sus amigos y público en g'éneral 
qne pueden venir a hospedarse a es-
te "HOTEL LUZ," de donde podrán 
embarcar para Europa o los Estados 
Unidos sin ningún inconveniente, 
pues como ya hemos dicho este ''HO-
T E L LUZ" no ha sido fumigado ni 
clausurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitarias. 
F. MENBNDEZ, POERUA Y 00. 
6263 10-14 
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E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
El señor Sabas Emilio Alvaré, Presi-
dente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, de la Cámara de 
Comercio y uno de los directores 
del Banco Habana. 
I 
Aún no he gastado la primera pe-
seta que gané. Son cinco pesetas en 
una sola pieza alfonsina, que, como 
una reliquia sagrada, se guarda en 
ca-sa de mi familia. 
í ? 
¿Mi casa? En Aviles; en aquella 
hennosa villa he pasado ios mejores 
dias de mi existencia puesto que he 
pasado mi infancia. 
í * 
Sí, señor. La infancia es la única 
edad en la que somos completamente 
felices, si es que no nos falta un pe-
dazo do pan. 
Cuando somos niños, somos más fe-
lices llorando, que cuando después de 
viejos riendo. 
Vaya usted a comparar aquellas ho-
ras en que no pensábamos más que en 
correr y saltar por los prados, como 
temeril'los, con estas horas de luchas, 
fuera de la patria, viendo el árbol de 
las ilusiones sin una hoja siquiera y 
la fuente de la vida amenazándonos 
con secarse... 
A veces me hundo en el mar del re-
cuerdo, me olvido de la "veyera", 
cierro los ojos y voyme a correr la tu-
na por entre aquellos robledales de 
mi tierra; de aquella Asturias sober-
bia donde hasta las piedras parecen 
desbordar vida. . . 
Voy en busca de nidos, escalio a lo 
más alto de un álamo, llego hasta el 
nido y hago después la mar de trave-
suras y, cuando levanto la cabeza, me 
encuentro hecho un viejo, ya cansado 
de hacer cálcuJos comerciad es. .» 
t 
Ah, me olvidaba decirle de qué ma-
nera gané aquella pieza alfonsina que 
se guarda en mi casa como una reli-
quia. 
En el Ayuntamiento de Aviles se 
me entregó un peso col-gando en una 
cinta roja, como premio por mí gana, 
do en la escuda municipal. 
( Ya ve usted cómo gané mi primera 
peseta y no me deshiee de ella a pe-
sar de serme a veces una tentación, 
siempre que se celebraba alguna ro-
,mería, o llegaba con sus galos algún 
domingo de fiesta, de aquellos faie 
tanto invitan a correr la tuna. 
¿Preguntas y Respuestas 
Cabezón.—El año 184:6 los astróno-
.nos Bouvard, Hansen iy otros sospe-
charon que existía un planeta más 
allá de iSaturno^ pues de otra manera 
no podían explicarse las perturbacio-
aes que este último sufría. Entonces 
él astrónomo Le Verrier se compro-
i metió a hacer los 'cálculos necesarios 
ípara fijar el punto donde debía ha-
* liarse el planeta desconocido. Fué 
nn trabajo dificilísimo que solo un 
gran matemático podría realizar; y 
por fin el 31 de Agosto de 1846 Le 
Verrier señaló el lugar del firmamen-
to donde ¡habría de buscarse el pla-
neta y un mes más tarde lo vió el as-
jtronómo alemán M. Galle muy cerca 
"del punto señalado por el cálculo. El 
planeta descubierto se llama Nep-
¡ Varios—lOapablanca será cham-
|>ion del mnrndo si triunfa en el actual 
;tcmeo de ajedrez de San Petersbur-
Dos porfiados.—Quien emplea $100 
en una mercancía y la vende en $125 
gana el 25 por 100 sobre el dinero 
empleado, y el 20 por 100 en cada 
peso ingresado en la venta. 
Un lector.—Desea saber dónde ven-
den el libro "La Nueva Agricultu-
ra" del doctor Zayas y Jiménez. 
Varios porfiados.—ün cuerpo de 
25 centímetros de largo, 25 centíme-
tros de ancho y 37 centímetros de al-
to presenta una capacidad de 
C023.125 de metro cubico, o sea 23 
decímetros cúbicos y 135 centímetros 
cúbicos. 
Mariano.—(Hay una excelente re-
sista francesa para la instrucción 
científica y recreativa de los niños. 
Se titula " Qui-pourquoi commen?" 
E L L I B R O D E O R O 
Registro Social de famUias de Cuba. No 
debe fafltar en ninguna, casa. Se vende 
B. |5. Vale $6.30. 
"La Casa de SwaiT 
A G U I A R , 84 T E L E F . A-2296 
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Se halla de venta y se suscribe en la 
librería de Wilson Solloso, Obispo 
51. 
Varios.—Los datos sobre el ejérci-
to de los Estados Unidos los tomé del 
almanaque World" de este año. No 
sé si dicen verdad o mentira. 
Dos porfiados.—La población de 
España es hoy oficialmente de 19 mi-
llones y medio o exactamente según 
el censo último: 19.503.068. 
Constantino M.—Su santo se cele-
bra los días 11 de Marzo, 12 de Abril 
y 27 de Julio. 
B. M.—La población de los Estados 
Unidos alcanza ho*y a 110 millones^ 
Jenaro H.—Si al llegar a la mayo-
ría de edad optan por la ciudadanía 
mihana están libres de quintas. 
M. Ordóñez.—No tenemos más da-
tos que ios que usted conoce. 
Marta.—¡Los vapores que van a 
Veracruz llevan correspondencia. 
S. y Hermano.—Pueden optar por la 
ciudadanía española dirigiéndose al 
cónsul; pero en este caso entran en 
quintas. La ley del servicio militar 
no excluye a nadie por razón de pro-
cedencias. 
P. Larrondo.—ÍEl petróleo mata 
instantáneamente a estos bichos. Un-
te de petróleo las rendijas y desapa-
recerán. 
A. C—(El torneo de ajedrez de San 
Sebastián de 1901 comenzó el 25 de 
Febrero y terminó el 16 de Marzo con 
el triunfo de Capablanca. 
V, Ríos.—ISi se fefiere a la Historia 
Contemporánea de Ouba escrita por 
el doctor Rafael Martínez Ortiz, no 
se ha publicado que yo sepa el tomo 
segundo. 
Gil Blas.—Un libro sobre el tatuaje 
no sé si existe; puede usted encargar-
lo a algún librero. 
Un susciitor.-^España tuvo en 
tiempos de Felipe I I más colonias o 
mayor extensión de territorios que 
jamás tuvo ni tiene ninguna otra na-
ción del mundo. 
Un suscritor.—¡Hay esperanzas de 
que en el próximo mes de Julio o 
Agosto, sea visible a simple vista un 
nuevo cometa. 
C a p a s I m p e r m e a b l e s 
I N G L E S A S 
D E I*A. C A S A 
R O B I N S O N C e , L t d . , 
LONDOIH. 
G A R A N T I Z A M O S S U C A L I D A D 
Teía 4261 con esclavina y capucha 
„ 4577 „ _ _ ~ 
m 3227 ,. 
5370 „ „ „ 
„ 8108 color kakc, Id. „ ^_ 
„ 6205 muy ligera, id. ,, . 








E X T E N S O S U R T I D O E N G A B A N E S 
Pida Catálogo 
s , BAZAR I N G L E S . 
S a n R a f a e l c I n d u s t r i a . H a b a n a . 
C 2160 15 My. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T H O M A S F I L S " 
RE1MS de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
s ( P O R B E R N A Z A 16 ) i 
1Í91 May.-l 
L I S T A 
1>B LAS CARTAS DETENHJAS E X LA 
ADMINISTRACION DK CORREOS t 
ESPAÑA 
A 
Alva, José; Alvarez, Lorenzo; Alvarez, 
Manuel; Alvarez, Carmina; Alvarez, Ce-
lestino; Armesto, Amadora; Amistad e, 
Morentíma; Amleva, Rufino; Amljea, En-
camación; Alfonso, Ramón; Amores, Re-
Jlna; Antón, Emilio; Arroyo, Tomás. 
B 
Banreiro, Grenobeva; Blanco, Alfonso; 
Blanco, Avellno; Bango, Ceferino; Baro, 
Antonio; Barro, Julio; Barro, Julio; Bra-
vo, Miguel; Basconta, Domingo; Berriz, 
Enriqueta; Bengochea, Julián; Bidte, Jo-
sé; Bordes, Francisco; Bover, Manual, 
C 
Camafio, José; Caelro, Juan; Caule, Ovi-
dio; Careño, Vicente; Calvo, Sebastiana; 
Carrio, Luis; Carrio, Luis; Castro, María; 
Castro, María; Castro, Josefa; Crespo, 
Consuelo; Cauto, Gerardo; Cufiarro, Ma-
rta; Cuebas, Miguel; Cudilleira, Dominga. 
D 
Debesa, Manuel; Denis, Armando; Díaz, 
Enrique; Díaz, Sergio; Díaz, Manuel; Díaz, 
Teófilo; Dobal, Celia; Doral, Ramón; Do-
mínguez, Manuel; Domínguez, Feldx. 
F 
Felmández, Nicolés; Fernández, Dolo-
res; Fernández, Aurelio; Fernández, Ce-
lestino; Fernández, Enrique; Fernández, 
Florentino; Fernández, Benigno; Fernán-
dez] José; Fernández, Rosendo; Fernán-
dez, Angel; Fernández, iConsuelo; Flre-
yan, Pilar; Ferreira, José. 
G 
Garra, Fulgueria; Graell, Salvador; 
García, Ricardo; García, Julia; García, 
Andrés; García, Salvador; García, Manuel; 
García, Fuastina; García, Aodrigo; Gar-
cía, Salustiano; García, Manuel; García, 
Concepción; García, p^egario; García^ 
Hortencío; García, Manuel; García, Ma-
ría; Gallo, Petronila; Gastón, Rosalía H. 
Vda.; Giménez, Remigio; González, José; 
González, Sofía; González, José; Gonzá-
lez, Antonio; González, Pedro; Gómez, 
Agapito; Gómez, Pilar; Güera, Antonio; 
Gutiérez, Jesús. 
H 




Lam, Fernando; Lamberta, Valeriano; 
Legaspi, José; López, José; López, Satur-
nino; López, Matías; López, Estrella; Ló-





Mata, Antonio; Mata, Teleforo; Mata, 
Antonio; Martínez, Antonio; Martínez, 
Angel; Martínez, Anselmo; Mazoy, Ma-
nuel; Meana, Francisco; Merlán, Amado; 
Menéndez, Emilio; Menéndez, Victorino; 
Moran, Casiano; Montedeoca, Antonio. 
N 
Negron, Pedro; Novales, José; Nova-
les, Estovan; Noguerol, Ramona. 
P 
Paz, Luis; Barago, Antonio; Pais, Filo-
mena; Paz, Andrés; Pardo, Vicente; Pe-
na, Alberto; Peral, Secundino; Pescador, 
José; Pérez, Manuel; Picallo, Albino; Pi-
ñal, Burelia; Prieto, Constantino; Piñón, 
Antonio; Porto, Elisa; Puentes, Angel. 
R 
Regó, Rosenra; Riego, Manuel del; Ri-
gelro, Gumersindo; Roca, Vicente; Rode-
nos, Delfin; Robles, Domingo; Rodríguez, 
Encarnación; Rodríguez, Ricardo; Rodrí-
guez, Sabino; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Jesús; Rodríguez, Manuel; Rodrí-
guez, Anastasio. 
S 
Sabas, José; Sanmartín, Ramón; Sán-
ebez, Bonifacio; Sánchez, Laubro; Sán-
chez, Primitivo; Sánchez, José; Sampedro, 
José: Sabugo, Teresa; Serna, Luciano de 
la; Serra, Encarnación; Serrano, José; 
Suárez, Ramón; Suárez, José; Suárez, 
Escolástica Suárez, Facundo; Suárez, Ca-
milo; Sueiro, Fausto. 
T 
Tabeada, Salvador; Toto, Delflno; Te-
jado, Miguel. 
V 
Valcalce, Antonio; Valle, Manuel del; 
Vázquez, Antonio; Vázquez, Carmen; Váz-
quez, Juan; Vega, Valentín; Vega, Candi-






CARTAS I>E TASA 
Barrio, Balvina; Causo, Antonio; Fer-
nández, Antonio; Galian, Ferolano; Jimé-
nez, Fernando; Nieto, Antonio; Pino, 
Francisco. 
Departamento de Sanidad 
Ruperto del Cristo, 56 años; Arterio es-
clerosis. José de la Luz Vega, 26 años, 
Facclolo 11; Tuberculosis. Renó Betan-
court, 24 años. Monte 342; id. Roberto 
Hordieta, 4 meses, Oficios 14; Enteritis. 
Eulalia Eguía, 66 años, Lagueruela 16; 
José Pérez, 2 meses, Hospital Mercedes; 
Septisensia. Esperanza Argudín, 63 años, 
id.; Angina del pecho. Rosinda Haos, 7 me-
ses, A y 27; Meningitis. Enrique Pérez. 7 
meses, Concordia l&S; Atrepsia, José Ro-
mero, 22 años, Benéfica; G-rippe. Lutgar-
da Alonso, 73 años. Reunión 5; Cáncer en 
la boca. Aurelia Barroso, Hospital de Pau-
la; Tuberculosis. Josefa Bras, 4 meses. 
Sitios 63; Meningitis. Ana Quiñones, 33 




D e C i e n f u e g o s 
EMPLEADOS QUE NO COBRAN 
Los empleados del Acueducto de esta 
coudad, que es una de las más abundantes 
fuentes de ingresos que aquí tiene el Es-
tado, hace cuatro meses que no cobran. 
E n muchas ocasiones han clamado inú-
timente los desdichados empleados de es-
te Acueducto para que sean sus haberes 
satisfechos con inalterable puntualidad; 
clamores que han tenido eco en toda la 
prensa de esta ciudad, que ha fustigado 
duramente tan imperdonable lenidad. 
No sabemos (y a fe que tenemos curio-
sidad por averiguarlo) qué piensan los se-
ñores Cañedo y Villalón de esos emplea-
dos que tienen sus necesidades personales 
como esos dos señores Secretarios y se 
giuramente más apremiantes y mayores. 
E l Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos remiten trimestralmente al 
Tesoro Nacional treinta mil pesos y no ve-
mos la dificultad de que de esa cantidad 
se destine una suma spficiente para pagar 
puntualmente los haberes a los empleados, 
en su mayoría padres de familia que tie-
nen que satisfacer sus compromisos con 
exactitud y como no cuentan con otros re-
cursos que los que le proporcionan sus ba-
bores, tienen que recurrir a los usureros, 
que miserablemente los explotan. 
Hemos sabido que ya se han hecho va^ 
tíos pedidos de fondos para pagar esas 
atenciones (que deberían ser cumplidas 
con regularidad) y se han recibido en la 
Secretaría de Hacienda con la más olím-
pica indiferencia. 
Llamamos la atención del Honorable se-
ñor Presidente de la República sobre ese 
hecho y mientras tanto podemos excla-
mar con fundamento: "Empleados del 
Acueducto de Cienfuegos, sois los parlas 
de la burocracia cubana". 
nita Cortes, por la muerte de su queridí-
sima hijita Esther. 
Y al enviarle mi sentida condolencia, 
hago votos al Todopoderoso para que con-
ceda resignación a los queridos padres de 
Esther. 
E L CORRESPONSAL. 
SUCESOS 
Intoxicación 
L a menor Cristina Benítez, vecina del 
barrio de Buena Vista, fué asistida en el 
centro de socorro, por presentar síntomas 
de intoxicación. 
L a menor Herminia Amarillo, que acom-
pañaba a la desgraciada Cristina, refiere 
que ésta hubo de ingerir cierta cantidad 
de bencina, que tomó de un frasco, sin sa-
ber qué era su contenido. 
E l doctor Hernández, que la asistió, de-
clara que su estado es menos grave, ha-
biendo sido trasladada a su domicilio pata 
seguir su curación. Se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción. 
Por sospechosos 
Anoche a las 12 fueron conducidos a la 
Jefatura de* Policía por el guardia rural 
Gerardo Mesa y Torres, dos individuos sos-
pechosos que transitaban por las calles de 
Santa Cruz y O'Donell y que resultaron 
llamarse José Aldarela y Alvarez y Vidal 
Antonio, de los mismos apellidos. Al s'er 
interrogados por el oficial de guardia, de-
clararon haber llegado a esa hora del cam-
po, sin conocer esta población. También 
manifestaron que dos desconocidos trata-
ron de timarlos sin poderlo conseguir, pues 
traen en su poder noventa pesos moneda 
americana. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccdonal. 
Hurto de dinero 
A las doce del día de ayer se presentó 
en la Jefatura de Policía el señor Estanis-
lao Fernández y Alvarez, vecino de la ca-
lle de Tacón número 45, manifestando que 
un individuo que sólo conoce por Pedro, 
le sustrajo de una gaveta de su estableci-
miento, $15 moneda americana ignorando 
su paradero. Se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
REGISTRO C I V I L 
Nacimientos 
Gregorio Revollido y Manzaneira; Ge-
rardo Trull y Puerta; Primitiva Lorda 
González; Mariano Carrabeo Revollido; 
María Cervera; Antonio José Navarro y 
Segura. 
Defunciones 
Antonio Moreira Vinajeras, de Cabarro-
cas, de 70 años; Bronquitis aguda. José 
Dolores Jiménez, de Cienfuegos, de 73 
años; Neufrltis crónica. Inocencia López, 
de Cumanayagua, de 63 años; Cardio es-
clerosis. 
C A T E D R A L 
Bautizos 
Esther Valdés y Vázquez; Armando Ra-
fael Peña y Rosa. 
Matrimonios: No hubo. 
JUZGADOS 
Primera Instancia, sin novedad. 
De Instrucción 
Se cita a Manuel Revilla Agüero, veci-
no de Lajas, para entregarle trece pesos 
como indemnización acordada por la sala 
en la causa por lesiones seguida contra 
José Antonio Molina. 
Correccional 
Francisco Saura, es acusado por faltas 
contra la propiedad. Se le convoca en el 
Juzgado. 
E l Jefe de la Policía Municipal, contra 
Juan Reboso, por escándalo. Multado en 
tres pesos. 
E l vigilante José Alvarez, contra Juan 
Lamoglia, por maltrato de obra u su con-
cubina; multado en cinco pesos. 
Susana Baldiera y María Calderín, se 
acusan mutuamente de reyerta. Fueron 
multadas en tres pesos cada una. 
Adolfo de la Torre, contra José Rufa, 
por haber mordido un perro de su propie-
dad a su menor hijo; multado en un peso. 
L A BARiRIENTOS 
Es mucha la animación que existe en-
tre el elemento sociable de esta cuidad, 
para asistir a las dos únicas funciones que 
en el teatro Tomás Terry nos ofrece la 
eminente mezzo-soprano María Barrientos. 
Las obras que se han elegido son "So-
námbula" y la colosal creación del repu-
tado maestro Ambrosio Thomas, "Mig-
non". 
E l abono que se ha abierto progresa rá-
pidamente, llegando a 160 las lunetas y 
doée los palcos solicitados. 
Podemos asegurar que será un completo 
éxito para toda la compañía. 
NOS ABANDONA 
En el tren de las 12 y 40 de hoy tomó 
pasaje para la capital, donde tiene su re-
sidencia, la distinguida señorita, gala de 
la sociedad habanera, Gloria Moran, des-
pués de haber pasado una larga tempora-
da en ésta, con sus familiares. 
Reciba mi atenta despedida y que pron-
to nos visite nuevamente, son mis deseos. 
NOTA T R I S T E 
Termino esta sección con una nota que 
embarga <te tristeza el alma de los dis-
tinguido» esposos Ernesto Aoosta y Ele-
D e M a n g u i t o 
Mayo 12. 
E l sábado próximo pasado debutó en 
este simpático pueblo la afamada compa-
ñía dramática que dirige el inteligente y 
culto actor señor Manuel M. Casado, con 
la magnífica obra de Echegaray, Mancha 
que limpia. 
Un selecto y abundante público preseu. 
ció eJ drama mencionado, en el que rayar 
ron los artistas a una altura incomensu-
rable, descollando entre ellos la genial 
Celia Adams de Casado, tan sugestiva co-
mo conmovedora. 
Anoche, martes, presenciamos el subli-
me drama de Alejandro Dumas (hijo), que 
se titula "La dama de las camelias", y es 
justo consignar que la referida señora 
Adams de Casado, interpretó tan fielmen-
te a Margarita Gautier, que hubo momen-
tos de verdadera conmoción en los espec-
tadores, que, arrebatadoe, vehementemente 
aplaudían sin cesar durante los actos más 
interesantes de la representación. 
Hoy nos ha abandonado la compañía, de-
jándonos gratos recuerdos de su estancia 
en ésta. 
Se ha comentado duramente la actitud 
del empresario de esta que contrató a la 
mencionada Compañía, pues no cumplió 
según se dice, como debiera, a la honora-
bilidad de la familia Casado-Adame, que 
se esforzó por complacer al público, con-
siguiéndolo. 
Mi felicitación más cordial para la 
trouppe que dirige el Sr. Casado, por los 
aplausos alcanzados en esta locailidad, y 
muy especialmente para la señora Celia 
Adams de Casado, artista de gran mérito, 
en la que no decae jamás el interés que 
despierta desde el principio de toda repre-
sentación. 
L a referida compañía visitará los pue-
blos de Calimete, Aguacate y Pedro Be-
tancourt, de donde se le ha solicitado con 
gran interés. 
De enhorabuena están esos pueblos. 
Que el éxito corone las buenas gestiones 
de la trouppe, que bien lo merece, es cuan-
to les desea, 
E S P E C I A L . 
D e M e l e n a d e l S u r 
Mayo 14. • 
El Central Merceditas 
Ayer a las seis y media terminó la zar 
fra, felizmente, el gran central "Mercedl-
tas", del señor Enrique Pascual. Ha ela-
borado la cantidad de 177.706 sacos de 
azúcar. 
E l señor don Enrique Pascual, cuenta 
para la próxima zafra con vastos plantíos 
de caña de frío en las mejores condicio-
nes. 
Ha sido favorable el tiempo para loe 
campos nuevos. 
E l señor Pascual no descansará hasta 
obtener una zafra propia de 200.000 sa-
cos, en sus terrenos, y oreo que muy pron-
to lo llegará a conseguir. Ha adquirido 
una gran cantidad de tierras en arrenda-
miento, por un contrato bastante largo, al 
señor José de la Vallina. Estos terrenos 
son de primera calidad. 
Se propone adquirir en venta o arren-
damiento todas aquellas fincas del térmi-
no que estime necesarias y que le propon-
gan, pues el señor Pascual es lo que se 
puede llamar un veterano en Ingenios y en 
conocimientos agrícolas. 
E L CORRESPONSAL. 
D e H o l g u i n 
Del leído cronista de " E l Correo de 
Oriente" : 
"Muy bonita y simpática resultó la fies-
tecita que tuvo lugar el domingo por la 
tarde en la elegante morada de los apre-
ciables esposos GarcíarGarcía; allí con-
gregóse un selecto número de personas 
amigas de la casa y ante un precioso al-
tar levantado "ad hoc", el Rvdo. José Fer-
nández Lesión administró las aguas bau-
tismales a una monínisima niña hija mi-
mada de los queridos amigos Antonio Bo-
nilla Conti y Carmen García Silva. 
1^ concurrencia poca, pero escogida-
baste citar los nombres de las damit 
que con sus dulces miradas y amena ch 
la nos permitieron soñar con lo desr™ 
cido.. . wno-
Muy bellas y subyugadoras damitas o 
mo María de los Angeles y Caridad U ^ í 
Díaz; Esther Mallo, Elena Feria, C a n n ^ 
López, María Rosabal, Pemandina Carr 
fio, Antonia Justo, Rosa Roja, Fernandint" 
García, Pucha Corrales. * 
De señoras y caballeros un grupo nnií-
distinguido. ur 
Terminado que hubo la ceremonia la 
graciosa pollita Esther Mayo dejó oir 3 
piano algunas piezas de «u variado progra-
ma, con gusto y maestría, que le valieron 
muchos aplausos. 
Y tras ella tocó María de los Angefea 
Díaz, esa culta y espiritual joven, que fe. 
pués de muchos años de estudios, ha sab!-
do obtener con notas sobresalientes «n tt 
tulo de profesora de solfeo y piaña Un 
trozo de la inmortal "Lucía" y la Sonata 
Patética de Beethoven sirvieron para qne 
apreciáramos la labor de María de loe An. 
geles; estuvo como siempre, a envidiable 
altura; ¡sueña con la música y toca con 
el alma l 
Fué muy felicitada. 
También se bailó: Femandlna Carrefio 
tocó unos precioeos danzones que nada de. 
iaron que desear y los cuales baálamos to. 
dos. 
Dulces y licores repartiéronee con pro, 
fusión. 
Como ¡recuerdo de esta inolvidable fiesta 
conservamos una elegante tarjeta. 
Y quiera el Todopoderoso que la nueva 
cristiana se vea siempre rodeada de di-
cha interminable." 
D e P a l o s 
Al Ayuntamiento: 
Los que suscriben, propietarios y ved. 
nos de este poblado, respetnoeamente tie-
nen el honor de exponer: 
Que tienen conocimiento de que por la 
Corporación Municipal le ha sido prorro-
gado al señor Manuel iVoilán Cuervo, la 
concesión sobre el cruce por dentro de' es-
te poblado, con su línea de vía estrecha, 
por cuatro años más y cuya concesión se 
le hizo por acuerdo adoptado en la sesión 
anterior. 
Con tal motivo 
Ant? el Ayimamiento recurrimos en de-
manda de jascfcla a an de que « i la se-
sión pr6xima,en^la cual se ha de aprobar 
el acta de la anterior, sea reconsiderado 
el expresado acuerdo, toda vez que ad©. 
más de los graves perjuicios a que nos en-
contramos constantemente amenazados 
en nuestros hijos por el cruce de las loco-
motoras y demás peligros que ocasiona, 
también se encuentra amenazada la salud 
pública por el foco de infección que e« 
produce con las aguas que se estancan en 
la calle de Cuba, a ambos lados de la li-
nea, toda vez que el nivel de ésta es más 
que el de la calle e impide la corriente de 
las aguas. 
E l acuerdo que sobre el expresado, re-
caiga, rogamos a la Corporación se sirr» 
comunicarlo a la mayor brevedad, con «1 
¡ñn de que s i no es tomado en considera-
ción, elevar nuestra protesta ante las Cen-
tros superiaxes en demanda de Justicia. 
Palos, Mayo once de mil novecientas c*-
torce. 
De ustedes can la mayor consideración. 
•—José Allende, Juan Garicano, Ledo. J. B. 
Sardina, Valeriano Pereira, Ignacio Gar-
mendía, Antonio Fernández, Ramón La-
vandeira, Enrique Martínez, Ramón Gar-
cía, José Pérez, y siguen hasta 45 firmas^ 
en su mayoría de propietarios. 
D e B a ñ e s , C a i m i t o 
Mayo 14. 
Terminaolón de ta zafra. 
E l central "Habana", ha terminado w. 
molienda, alcanzando la zafra de dich4 
central la suma de cincuenta y cinco mil 
zacos de azúcar. Tiene un superávit sobr» 
las moliendas anteriores. 
Cartería Necesaria 
E s necesaria la creación de la cartería 
en dicho central. Creo que ha hecho estu-
dios un inspector del ramo de comunica-
ciones y según creo ha sido aprobada I» 
creación por la direccié^n generaL E s enor-
me la correspondencia que serecíbe, pro-
cedente de la oficina postal de Hoyo Co-
lorado, que es a donde actualmente tienen 
que ir a recojer la correspondencia loa 
trabajadores del central "Habana". 
E L CORRESPONSAL 
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